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TKRM*. TWO DOf t,ARS rpR YEAR. 
NEW SKKIKS, VOL. 16. NO. 13. 
xfo r b 
THE WORLD IS GOVERNED TOO HPCH." 
PARIS, ME., FRIDAY. APRIL 21 
cmociflt 
18«5. 
r NM) KPTV ouns IN ADVA.N 
OLD SKKIKS. VOLUME 82. NO. 23. 
THE OXFORD DEMOCRAT, 
wm. A. PIDOIR t Co., 
rwuimi. 
join j. rr.Rir, Kiiitt. 
Tmn» !»«'••» Mrf fw>* p« 
MM, W T«« m UtM 
v r»n*«(ii ♦ r» !• *>•»» *' r •- 
aad in .\a«M M New Ink; Mtrf K It. N •!»•. I mm) »' <«. air «wImim4 aftal*. J«»H miNT1^«5 <h»i>|4M aratly • »y —» d. 
C. K. KVANfl M I>., 
PHWMIN IND SlRCrON, 
m««av \iu %«.»:. vr.. 
D» I «W' pwia I* 4m- 
*4 iW I ;» mI M * *|«iai.»« >a •! 
M • >»r»» 
• •*■« Tai r*>i •»»!«•. 
OEO. COLLIH8. M. D. 
SIK(.L0N \\b PfllMCIIV 
Ill Till L llll.l. 
Ortiri • « * lulP M 
D LOWELL LAM SON, M D., 
l\«NIM>k 1*1 Rt.l «»\ 
FO 11 P ENSIO N F.R S, 
I'Wff lW Art / Jtl; 14. 1*44 
Of fyrt-Mm, ••*«».< f wrM 
I KYI U> R«>. MK. 
B013HR k R1CMAAO?ON. 
fA. Ulornrj* at |.»w. 
At •* 
Aff* fur ^rorarinu F>atk Pi\, Boui- 
IK» A M Iftwukll 
VI 1 lit LD, 
Ow««» ('»( itt.Hi 
W ■ V Boii y • LIiRnMMMI 
WM. WIHT VIROIW 
Counsellor & Attorney at Law 
* o k %• % x n r.. 
loMirn* R«rl r»| floaati A 
A >'4 U Pr«t")>« ■( f»»i -**U« 
KM. 
O W. BLA!*CHARD, 
IttoriM and Coan^rllor a! Law 
hi" vrONii poiu, mi:. 
*(*•< M | f—m ■ «■. Uii *ra >t Pm, 
—4 B ■■■« 
IIORATIO AUSTIJt. 
SBF.RIIK or UNHIKD < of \J\, 
PARM. 
(Mk«i Ml k>l lir>wj M 
m0 ■'!! rx(i*> iimiim, 
WL1TUBOP STEV r.S8. 
lurri'T kh*hi ip, 
viwn vili *»;r. ir 
|Jf lt-«. ra< r««t< '■> ia < rm •» f*f- 
If uifiiiMa H 
JOII2V JACKSON. 
Ur«Ber, »»<i Urputf sfcrrllf 
por at r***Kt.i\ mi. 
» y % M ail i»»r i» |w WlrMM 
D H YOUNG. 
-1 . 
AmI Uf 
MNtilltS sEUIMS MM BINES. 
XUHW %V. ML 
Da. A THOMPSON, 
DEMTI8T, 
?. •>»•!*• Itlo. i. 
I 5H>K««)tlLUM,lir. 
(7 I»«iw4 M 0)U XtW, •» I*. 
•m 
PfMiUs lUck !'*> ar4 ft«ii!ir&. 
UkUnni I if lk< Wi>> d .*»r— i»4 VMwrt. 
Also. Invalid Pensions 
I'w 4«*MrH f»iil>r» 
IIR \M> mi IHH H\V B. 
>• I * fcpat •« 
AM *-«• •».« « <t»4 t» it* 
»« >!''» 4 m. 
• •• 1<>H ••••!*• 
iff \rt i rr«n 
Inl «lt, I HI, |*4| 
n* •—fi •» cm'imi, % i. r«*• 
w*k t«4 ,r» w* ftiii^ 
S. RICH ARD8. Jr. 
!»»••* is 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
gilrer A PUtod Ware, 
SPECTACLES AND FANCY fiOODS 
Oyp *$tit yf'fk •! c'lwr-k 
•«»i i ii r*nu. 
W «« k«t, Cfe'k* <*4 Rf m 
Vi.r«M« «• 
CLOCKS 4. WATCHES 
VfNMrW* Af 
CAfekf I I.LI Kir*UKH, II 
D. WALTON. 
Fiim lift I.Ori I#. 
w a Pinciif * no. 
lU»k. Ctri ji<1 Priater* 
ran i*4iff. 
M I si i; 1.1. \ \ \ 
CHARITT AT ROSE A*D ABROAD. 
it «iiY ututiuifni 
** A*rt M»Li. U. |f i»r a»e A Jul*. 
Wt'l t UfU ljo4i*| but Jrra»*<f 
fcilow. open.*g iIm Jjor of Mr*. 
Ijm'i kilcWa. 
" Jiu( iff trrr.~ Im puitUng to I 
larg-w rtai m iW kn<« of Li* lro«>rn, ** M 
ir>l Will |lro«n »rrr 1>U« mg * tag." and I 
fall <lo«> w<l tor* iL t»" 
" Wh; do*'! yom run boair uj grt j u jr 
■toiWr to nt'i'I it. Jokiini r Wii Mr*. 
Lane, t* »W dii Wr b«»( to bring logrtW 
liw irttrol part* 
** 
moih-r ni t to Imuc. SL«?'» 
gcn« to the £oci*lj for I iutl>>( g l>r«tit jta 
CLUm.'" 
"* Intitule ck.llwi!'* ''j*i a lai • I Mr*. 
1 »bc •^iru<i brr n«| fro« 
Wi<l to toot. •• If ymi <ion't tome ua lrr 
lUl iUit. the* nenr tk l di«t! \\ by. jom 
vt til ri(< u>l utt«n !" 
** 1 know a. ••Kit." wtponilfj tk« boy. 
n»<*o'iiIy ** but •( amt ay fault. N|..tb«r 
hh »b* kuol no tim# to anJ toy (Llbr«, 
and. 11 •Le til J. tbry'd be jtut If t>»l lU 
mii day; m> obti'i ib« #*? Father ltd 
la*t u»„Ui iWt I looked Uko a liui* k*-atb«ra, 
aixi W alaixt wtabrd 1 wa«. aoiWr would 
tUa tbiuk 1 »m ■ •rtk look :n£ a'tcr a lit- 
tie." 
'* lf»»* *oa any • Tffr. Jobaoy 
" No," aaid ike boy. carting a !ong.ng 
look at tbc g«n[«• « of paMpkm-pi* 
tkat k<a ftuat «u utung ** m >liter Irfl 
tonrmid «irtualioa tbe table lor father 
and b»* —" 
" WrU." interrupted th« (d»1 wmao, 
placing lU | c up-ja a plate. mod adJio^ to 
it a cojple ol dv<i(knyU »h«- «a« fry in/, 
and a •!>«« of cW«*e. ** you j««t take din. 
and nund that jou dui t lc»>» kite of it." 
Jokon* Ut no tub* in obey L.» auai * 
perrn»pc.ry but by nj icuaa* nDp.raunt 
iiij ^OvU >n, auJ tbe cotilcaU of lb; plat* 
rapidly O aj i-carti be lorn k*a • nvgetu a*- 
Mull 
I «.»L ok/(kr tUjtJ ti Ljo.. «i 
you do, lutt," be iiiJ, i< W vp«iM<i tb>i 
d«* r. ruling & liafcrui£ Lx k La * u}mn 
lb* rkrrrfal t look og kitrbra 
*' 1 iltiUfl !* ttrltiiard Mr» J.w, i« 
taking up th« rolling pm. ab* rri iiui U bar 
Ubgn, ** if it isn't i itooK k>( Niw.) la 
MjVrt tLat *u! 1U • ao w<I 
dirty llit 1 im artoal!; aihia«J of kn. 
in*] bia ir tbrr an ftrti*« vciu'^r of half a 
Jviw 'ktriubk aottriwi' Ai fur brother 
J>. In. ba'a cU an JiM-uari^rJ, is<1 I Jun'l 
nub »uinlfr at it. I d<u'l Uucva b« 
ff>ta»« lx'Oir to urn r >mr* a «r«i! 
li t mjr br'.xf tbftl ft • mftft'a t -)t.JC>a I* 
Aral to !ok ih»r tic roaJurl of bcr own 
faa'MT iU«, if ab* h*« ftnj tiro* to do tbr 
otLrr». «f!l ftrul go m1. C'Urit; ought to 
i»y>a at koa^. if it don't atftv tUrr!" 
" Th«rt'i Aunt N iacj »•••. jui! com ng 
into tbc gatr .*" Hri lt«r daughter IWtay. ft* 
bx>k>ng u|> frv«B tW ft|(>i«i iLa »•> (•ann|, 
aba (b»«*rr»l Io|Iiimt <;«t ol tba window. 
Ir.dignaat •• abr »»«, it w»i wot >n food 
: »(>r. -i Mr* Ijnt'a Uirt to rtfiwa ft kiad- 
Ijr jntiifj u» Lar a>*ur la-law. wbo «*• 
e»»d*nt'f too faftli of brr own cv*reree to 
ba«a >«(irr<l i«t la> k of cordiality. bft l 
lUrr Url an». 
*' How J'jt do. »i»t*r Lftoc? II m 4';* 
d->. II. it) •»-!. arftt.ni; Urxli on tU 
ir •! « Lair >br cftin« to, ft* J ij'iit* *fthaa«t«tf. 
tt »iifb brr kr«a black rjn i «>k« d ft* U^Lt 
•i.J •'.•rp »• »»*r. "ItaijKuokia;. I 
d • <b«l»f*! Ali. kuw it rnak-* oij Utrt 
•rl.> t- joa j-rndiag ao taorb pr+> ,.»u« 
tin*- ia rftriag for llui pour |<rriikin( 
bo-!» 1" 
'• lolka raa't Lr* wiibowt rtuac," ra- 
apifM VI ra Um, a littlr tartly, a* tbia 
rtMtk tailed lu aa>i d wbftt »b« rjn«nl*rn| 
lo ba bar aiat«r- na-law a n«i«<ar»a m lb> 
rftia of brr fwatlr. " UtMwir*. I ba*ral 
fourd oat an; uUr way of lning. 
" Vua »lw«j a d*4 aaka »w «lwa(ka«li, 
M»br-'^ "* a4«'l Mi *»»«•»», vry competed■ 
ly, brlpiag beiaelf to o«m. 
** I U » ara Ugkt aa a kgatt-raob," abr 
ad.ii I. aa aba brwk* it open arul pcoroeded 
lo dafMa of it with rti bat aai>a<a* <>"*■. 
"I d< a't kaoo ak»n I l*a»a aud# anr 
kind of pa«try. l*iofe»*ur s(ar*. wbo la«-» 
tarad bera Uet aiakr, «a»a tbat ikrf are 
aarjr m.brtkiif, iblurl> Jr»ifora| what ba 
tal!« J tb> d.*ga*u*a a) paraiua 
Iksow.r kr M-« »# r« 
If " H«W mvI »ritod Imm t« M 
*m! I row Mat p»T»»« ikl ba 
k»4 »; | »»u >Ur «l wtiofi< M ■» f«k« 
•rJ par«. I«4*H, | wuwihrf •W."iix( 
tW. if ikil ■»« K«« « rli««rr »a» »< 
rr- I afco • ,5*'» kk« to U ikr .«• «• rook 
itark*. A«4. bl Mi iWi iWt mt, 
I m* w • lt"«k ft*i« 1 ,{l»t I'Mrt, M(#n 
*hW»I»I7. ffn k*rt I 
el m in<ri» ka*« *. iWr • >* a* 
tra t f a art of K#t» Mtol (irka m ynm rmn 
,M ta«alim; a« I a-n • r* ik-a vuaUal 
ka 4 iWrt ar»» M aa e»44. *fc«4 
|«aiatla. 
|hm» to iWai •« aat an. •»>! t«»at 
akra * k«f !" 
* H M l •i»B«a tkc rn*w»t u l <fl»kaa» 
rbildroo tbat w« tho boakbioat." »%*«i Mn. 
>Wo». bolpto,; bwti !• iMtbtr «luu£bn<it 
" Now I 'Iim i>( it, I mi orrUia tWt I cm 
«• • m H*C4t'« a<>«o — a »ur» poof 
of o«tr-rW i>|, uJ Join lku«M M t >l|ll 
M >lr«n( II BT Jtfhnsf. MM «ur« I tea I 
<ur or in lU oMmC But I gooao 1 U 4o 
My «ntu4, an 1 U gotog. I raiU-J to toll 
J M li tl wo iro foing w Woo •air for tU 
upff»Ol>j I'jUo I'to ia bopr«. iirlar Lmo 
tboa f««1l Ukt rt|Kt IwM and 4o crtrv- 
tiiif in iov |M>wvr hp focoani tk>o aoblo 
UmI praiarwortb* o^tcl." 
•• No. Ihtat you." rrtirr«*4 bcr xMrr w>. 
Uo, ** 1 l4inl 1 cm tai of charitr 
Mirtr bonaa dot I'oUad." 
** But tWr* into iflr, oi thirh tm aro 
a Brmbrr. taat I think 1 ikouM like ta 
ymm." aba r«.rw. after a i»»t»l 
tboofbl ; tbo "Oo fvr cU>(Iim| an J prov«l- 
Mg fur rfratitoto rtnUni." 
Mr* S: »• * **mtrrvaiv r- bngbtoa««i. 
'• Wt «hali bo drli£hao4 V" aba n-bxM^ 
I bo initiation too n obIt two Ju liar*, to 
C*Ckor a lib a wooktjr f»a*m»-ot M rtfhi- 
RtlU " 
" I I *a»l Um lartMUm lH about 
■ frif mfy*. «b«a * m 4r«( nr^uiwd I 
•lid thai > Imrfullr. though wb«l I than 
runnirrrd (•> ha <lutiaa netrfr ln»m* pr» 
m>l«l mr <k«( ■■•••. I will p»* it w»r 
•Ctm U*>«rr. o*1t I nut ha* •- |W pniv- 
Wf #1 trtngtnc • '<MUtoto HnM with 
I irftea h« t l«k bwv rmatn| tboal Um 
«i*«. ■ boar (oriora tnl n«(Uct«4 apprar- 
Mrv ill* m* hr art «uk ;>»*t 
"* 
*•< that it what »«■ ai*l 
Ucairv mr» aiatit to do. a* ah* ha« o^- 
portuiutT. Wa bat* a nanb»r of little 
la k.ta ai>! pant* aida. arv-1 th«n>1l W 
lima; ia*a> that will it kna. Oar 
•vat aMi tm( ia iaM a a*fk fr m f> <i»». 
ninnlnr. at S|uira Hito'*." 
TW» • aa a »ifrr lawkU ia Mr*. I^ar'a 
•»f« that r*i^M aa ah» wifiarmtr* )r J prr- 
parationa for *upp*r. witch ««ar a*xf aaon 
ite«ywnHi ralii a anaiW; bat th j(b tha 
rhiI.Jrm ware aninm to inn* " what Moth- 
er wu miiiag aUat,* aha k-pt her own 
NMk 
1W Mil Wr4*»*laf af'-woon • iftm- 
or tanra of la>ln a airr >rat* i m H-^utrn 
Mama parior. wifi b nr aa4 atill 
now Wa>r toti „♦•»** 
•• 1 bar* i« Mr*, lane oann^ on the 
walk." n laiard Mr* Mara, who »a« a. a»- 
»d hi th« window HJaat a*** what a 
*rrub*4-lookiag bai ah* ia Iradmc bi the 
ha* l! It rati ba naa of k*r rhiidn n, for 
thai are all aal«b ef aaatnaa* * 
Mra. Shaw vu too bn« diatribiting 
work to even |!*ncr o jt of the window 
•• 1 #r>r|»*>t to 1*1! jroa. laliea.* »lif *aid. 
"that my aiater-irv-Uw pin* our aoriety thi* 
■fiTnorri TW bor vilb bf r it no 
th* «M ahe afv.k* to nM about the other 
day i« ift «<jbjoet hrr our eharitr ** 
** 1 i«l< roMi-imlik rrwdit to Bwlf," 
•W I'M*!. ■ i«{il»yntly, "forpwwfmj 
brt to thia »tq», ^iitrr l.irw i« nrh a 
Komr Kodr—«ripf»d np in heraelf and 
fan..It • 
"Mr* l.tnf 'f a kind-lirtrtH woman.** 
rrplp l an ol>l la ir, wfc »*» knitting m 
u»r corner of tbe iooia, " an J dor* a great 
<l»tl of m a qnU-t war " 
••fl.ater 1-*m r<•?!), there i* no 
of fW. r»«(v<fiij(d Vn "Miaw. with 
• n»ajtiai .air. " B*». a<*n*rdiag to 
ifi» war of thinking. rharitr wit Wit ayafein 
at.-l nrjainfiua •• wjm than thrown 
•war 
P« t1>i« (h»f Mr* [ jnt wh la Um rotxa. 
'* li'jol afternoon. UJica," iIm aai J. jL«c> 
in* iroaaJ with a plca«ant railr. 
" T "*t» are. aiater SLaw. that I krj t my 
ttnn). and •)•<) fv t roan* aloat," iL« added. 
a* that individual fixed krr e»r* ia aslt- 
guiael atUMKWrnt upon the lay, who** 
rrliKttuI La. d ah* held. 
** I fwtani tl<i* | sot lad," »Le cocliauad, 
in an aliry-way, f»1ay*ng mart.e* with a 
numt *r of j.r- fa:>« and *kmm hoja. and 
who waa uttering wgr<|i m kra hraiiaf that 
I ikwld'r to Iktbk of. TU blac k 9}> L» 
kaa got in a '"ght with r.ne of lW«, in oh. b 
it xirai he had th* Vera* wiit. lie ia *. ry 
dirt* and ra^grd. aa yon But I affei 
n« aj-rtl f' t"' bringing him to joa in to*# 
rondi'i.*, aa I know ioar ao*.> It nw 
fonw 1 for ik* bea»fit of au- K, an.I treat 
that, aadrr *o»r kindle rare, he oifl yew- 
art t .j nt* another appenra-xw 
* 
T*i « d»l Mra. Shaw ***ay to iatempt 
the ep*ak*r. bat a*ger a*i I ahama rhak«d 
Ur utierane*. When ahr had coo»hadnd. 
a he apratif to her leet 
"Maimda Ian*," <h* ajaodaiad, "do 
*oa i«a* a > to pwtend that )ou don't ka » 
that that M my hof?** 
•* \ mr bof!" »irUi«Ml Mn. I.MM. 
•'»rt"*g m l) ■ » li-4im mfc U •! >Uf«triit 
ib»i I Umk at b««* 
.-Unr, it Wok Ukc J.<4( b t. li«t • J*» 
*< iM l>««t til-' «|ll •(! I lr«t« lilnjM," 
•W iMn mm| (ht Mb»r |«4rt. *• if 
tto n *kr «H M • »*««ril M*. n« if •*> 
•» t «iiiM ipftrwill*, mm! mow m wm^ 
•I »< w trwitlT 
1 lM fool l Ml b» 4»nif4 kf 
»» pTN»*t. ffrUiMlf aal by Mr* >te«. 
■ko •»< roaplrulv t >ot|k *W 
looknl wuttrribl* things 
N" »t lu«| After ib« cOuUi Vi«« b« tn 
with poor, WUcm Jobbsj *' ia tow." fit 
tag » roukl stx'jt cvum ia tbe 
tor konvr, ralik* Wr utor-in-U*. •brn ikt 
kiut (kiiWr, »b« ••t.i by li»- iivk> 
f»t in ] U*jt frr<j i. ot«<i ttmtt 
Tlii iktrp, bat murk tmlml L«4 
• ■» >«t bappy rr»ult. m wu r«i<int by not 
ot»!» Johan«*« inproftd t|>{H«ruc«, bat 
by the nxtTMnl i-viafort oi tW wboU fwii> 
Ij. Mr« Sh*» Irtrnrd *Ut it t«U '>*r» 
cJ that loo aur forget. ikat no »)>)«rt, 
ko«(Uf prtiacsurlk;, r wuns tl« «Jk u4 
m >tL«.r tn lit* nrgWi of bo«*« «lutict- 
Tbat m tbcro l>n b«-r truest ha pp *>«•••. m 
aro ibrrr fuaitd tbc drtrrM olyrdi of !ar 
•arc. «bo La*« th« dm claim apoa L«r 
iuk 
A Bukp Wo*** Rutuku> A : 
wu(uu,t«talt-i«o bom • too* 
blind —partly r derated in the family ofl 
c!«• rg» ma". all litis time by La get a'j»Lal»eli 
—I»lmd f.-r tvmtr |wn year*. *u n-«tor*4 
to perfr t tnivn in four J*> • bj I *u/j: *1 
»{>trttio«. This ;oun| •wm«n, w v> in* 
•taut. bat tug beto twenty Itu jtirt. ud 
lr»ut ber Lirii. stone blio 1 of cvn|cmul 
cataract, U-gaq to k*. a* those d* i( mutea 
in I'trn t > bear, iur tbc &ni time. 
T toe rfieri ta tU Joou( >i.tatn «>i 
turioui, uttl KNartbin( o( this kind. >!•« 
•aw everything. but there «u »> td-a 
• Lttfitr of Sbe put ber La:id 
to the «iiklo« tu try to eaub the treea on 
tbr other side of the ilrt» t ; ilw tried to 
toitcb the eetuag of a h«gl» ward, tbc was 
ial'*-rly ignorant also oi ruamoa thing* — 
•uch thing* a* a bunch of keys, or a ail*«r 
wafc b o* a cornaun cup and aaoter ; but 
•ben ib< tLit bcr e*e* an I was allowed to 
toiaeh them, (I be tdixitrd sense) »b< u»bl 
them at out*. Sbe could a!mxt disttngutah 
the gri m*) feel of a silver baif-crowB front 
tb« cold, dry barth fc-el of a « "pper penny. 
Her joy, «w wben shown >om 
mignonette ar.d »ec«t pea. tbat oor of the 
»urge.»ns bad acciJently ta bis coat po- k«t, 
fur it s*-*ms tbat she knew ail the plants in 
t'.e > !«-rg> man's garden by tb« tout b and 
sm«'l SU looked at the bunch of keys. 
wi'J« «-<|ual blankness at tbe beaeitful dow- 
ers, then abut ber evea so a« rwopits 
them Ail litis took up lese litau its 
ni.o'tU« Bit sbe failed to say as well as 
I nuw rrmratx-r tbc case. tU.K art flower*. 
But on my sajmg *Wn si«e opened ber 
rjn again. **wliy, tboon are flow«r»." "Ob 
s<» they are." »bc replied, abutting ber 
eyes <|iu< kly and putting ibcoi to ber itoee, 
•• 'Ibis is n»igta<»?»etfe 
[Scientific Ameri. an 
l-tfl'T. (tin Gl*\T. It >• But (rncril- 
\j knonn. twi-A'Wf U Wat a >t dcairabla until 
now tkai a tlnxtki fee known. tkat (<«• 
(•'Ml. u •" »n h it Urtnw ir tMir* |o 
jw^arr <sb*rm*n lor ki« ikroujk 
C»r .!un, kiwiclf cf • wrrj Urge 
projvr: i«a oi iut troop*. in onkr kotk to 
rwifttor- Lm tn^ to MmtflWn (W fjlnwn 
it f'karWiT«nin«jton. WwHrro an 1 
rUvbcrr, «Wb "err to operate in co«n**t- 
nnt.un viib Kim, •<> tin I we* it I'rtrrt^irf 
tn«i aa tW Jttnri »»f» nrwtyii <| fc.f tk* 
ti-nn *>▼ 1 *'•!▼ r«ot(k m»n to krttJ tVm 
XI ». »i tilmt. »• * riicuaittiMi nhh k 
i* a <iMiiMUiit wki' k now po#*e«ere no 
frtit mitftirr or folineal wnjv^rtawe, b«t 
it « th* attention of tfw p<i* lie, 11 
lOuMrt^uc in t ftrj marked Banner tkr 
cl.ar*. tor of tko man to »kn» inn 1« it ka» 
kern rk» rare p -oH fortw of tW nation to 
ka»* kal t!i# ntwi^mfnt of it* anniea 
cvnfrlrt) Jariog tU i a*t, W# venture to 
rrprai tSu ikn ha»« kaen ka in*tan<-ea ia 
llw btctoee nf war—we ran <Mjr*rl»»« anl* 
tkink of"M—of «twk «i«M*r«Hiinati'xt and 
pr**pi--i»itr in tkn rUk« cf *ui>nrliMtr• 
h tirU'raHifaM La* • |(r wi< 
no r (^afH in »ka r%'vf unmw'l 
thxn K* to*>agkt to tk<! fr^nf m4 plv^j in 
kigL imiU' l <o tka prrtoM of *u< k man 
a* j*r*an, hk rwJ»n. 1 komat, M I*1 rr 
•nn. an am< M "wk aa ka» V»n arl- 
d"fu irr« in any tray ; an.| iIk» kar* not 
kr« n tn any m** Sm erratum, tka blind. I 
ile* t«l fol ra of ki« <«n fc>r(«ari. lov> ; 
n»f km Wtter ihmn tWrtm m lU <«an- 
f»»H» t« rrfu riih*r iW mw or 
iLc otl»r to lilitwr hi* |»rii|K w'rmti 
or iliw «v*. TW f> iMi-- ka« l*»ii 
■ fc»« i-UmMlrilMm, tW p%im at M»i»g 
t?.0 «uf 4»M ftftl enrpa ir I d.rui ml WM 
•f W#»r> hnrn nf (Kr fl~n+rul i»-rVi»f, tot* 
rrfiii** Ik* mmr iM*tl'rtMltM«l ft *pai j» 
•M IfVmn •iiSoftf • irt rW tfKl •( prinr*- 
j! ihfta higklonlf T.rrrj nn «k » 
W U> bi-n iw(»w»atal n»|»;».*f,,{ >■ a 
»>*■ kM :»»•• *.'<J Urn .rV 
i. * >n »•>•». k«* • «>i 4. i"Wkrn | 
fb ,ng •>!< •* trrtMi o4 tW » •>•"«. •Wymc 
o^rlf SftrtU*-f, t*olwag 1m* loftgM «iil- 
iftJ tluiag • •< <i«i) »i|Wx* 
rtf" r+mrm to ikf • §-~rt akult U ft t»oo • »• 
Ur! to either M ki« owo MMcrrrt 
04 UtMf mi ikoM of ik 
kN T T.o*« 
TW 4winrt»n ov* mM m bo Ik* ooly 
♦♦r'.otiing j-'-fW on nrtk. 
Wlit Flower* Ho L 
Lier* ia ouitWra Nt« U(«n4. Itmivr* 
Ike (ruai «• |um. w« fcr- |Wm,j m <VWf 
band by ft ■vliiladt »l (nil *41 tLuwcr*. 
In wl; ua«, il^u ■« an U^ir| f >i mm «tn!«n to row lL« bar* ••rth. 
N»ti«r« Uo«* «ul dock Ums »«fc 
Aatt M to l I >ol«k»-h«t m wt Ifcr 
itaoM ■ ak Ctnlmal-1 k>«rr t»J Li «*«, 
:>«t carptti «>*r» mbbv Muk with 4*licat« 
S|«rin| littiilN*. lU;*tKw mm! V h>1*U. 
All u*t m(imm iW*r fiiau »ti* (Mf*"*! 
(or Iku cst-kont of ImmIjt. two UixUr 
l*lftl, «»erjr g»U«* mum ■« teUrd 
cbwl; •■«} ankf lU dry U»»f or tk>a( 
lb* Ura lmnU<i. 
W .U» tW bnt «trn ii«y« of laM Muvh, 
JLc Alders U-git t« Ui»i tkeir LrtiUi 
wait Wuia »ivi yl'tmw rMkia*. utd wLiie 
tk>- «&u« i« ) «i 4««p aWut ikrir root*. tWr 
apriukl* Jour >UuM«n w+k go«4■■ pt i>—. 
Tbm Ural ■<-»» of April. tke Mt^Mowrr. 
r« 'V"u. >• i!bi»m iw« to nak* it< j 
i|>putur« (A MOW l**or«4 •(■>4. vffarn 
• ktWiu t }»r.lt o(t ku|«Mku« btik. 
Flu* lrt'U [>Uat •<«:»• (• kave K»iM«l a 
plv t- in I be kwirti of N'cw Kogla*4 pf«|4« 
tlaotl to Uc wcliiw* ui«»»r» other wiUl 
doww. It Hin»« ti pr*|i* tka ikadri w( 
uJ ■.« haU* (fa •pKjr fr%|~Mre Irvrn 
April uaul tbc »«-rj Utl ©: M<*. 
U.pmt.r* tniubn, Ltnm»rt or BIm 
AatM'>oe, o[*-w» bm a tew Jaja later ikaa 
:Ue Ma> slower. Nuat wf >«r early aiU 
dowera U«r a greater ttnaly oi tiata. a 
»l«tr« jard of (ruua«l often pr*aenlM£ 
tiaj lualioaaicJdt iiua a.aaat 
white to ib« Orrpatt tliae. It at 11* 
vprn wood* an<i p«Kurr«. 
Bstforc Mtt <Ur Ktrril «tLer bright 
!•' —+ ma tpptir. Tie fmt of litem 11 
f 'lqyt-nia OirnAwwa. tlx Spring lUautr. 
a deii »l*!jr beautiful liulr }>lant fouad in 
Iwt f«» local;tMi in our rvg.ow, but <|uite 
ibnmlwl in i'<uf pU e< tlwn| li« Little 
Afl'lwojjin. Itllocriibt* .n isoitt lutiav 
tputi. by tbe «l{f of woo<J« or Mon^ 
bo»h«, ai'd rrumi ia dwver until tbe lint 
of .Tuoe. 
Nttt ro»fi (b* Rlo>troo(, Smjuinariii 
roM'inuii, wlib it* large ar.ow-wbite flow- 
ers wLieb fa!1 apart at tbe !. a«t tou-b It 
jt» «» tlori; n'trrltnkt. usually in dau-p 
•oil. and d »*• wot out in .e in flower ao 
V»g aa tb>> Spring Bemtr, 
at tbe «am* \\*>m with tbe Rio >d- 
foot. mm»l tbe T'TToar Rrytl.ron lUn» or 
A'MeeVT»»»»gue. F■-yfkrr.'i. um amrrir*w*m. 
It *• aometim^s called I>«.g-Tootb V»ol**t. 
bat we will weser reeognite K kir fwappro- 
peiate ntiM. It ia more abundant than tbe 
Hl-»odr«v>t. often displa* i"g ita bripbt lily— 
like fl-we re and »pr>tte'l leave* along lU 
border of «-.»hivate4 lar. b 
A fresh parts of tl.eae apn»g sis tore ar- 
rive almoet nmu!taan o»)e. abowt May-day. 
aa if >n purj-os* to celebrate tbia festival. 
t >m of lb* p"tlwet of lh«» is tbe deli- 
rate white /v/ffm or W^rfr-t 'WJurw, 
a near rwlatiee of the I>>elytra «sf tbe gar- 
den. ee-all* railed I>tifbaaaei'• Kree bea 
It u not a osKana pla»t $m lies.- fmrtm. M 
grit we m er»w»f*aise wrtb A* B»a»i»r, 
wear tbe Little An<lfim*fjia. ap 
»t« a-ape of odJIy beaatiful bUieeoma until 
1 J—. ■ 
TV* Ronwl Yellow Violet. fWl 
rmtmmJt *W11, in«l iWr et ICbiO Viiitrt, 
I'mfc l><>tk hailing to I|ji« ftnr^tnr 
of Ma» d*r lV)*tri, Tfco fitniH-f jjn.«» on 
»rti4r«| hi H-*wl»*. |».| oprfii Ht 
bnphl. _**Uow ftowere *art>er than am otk- 
rr t»l«. IV bri|U grim «rkiH» 
arr <f*itio rmall at tlw tiaw» o# •o«Wiii(f, 
**»>• lo thrrr or fnnr iiwK«-« in wi*l:fc. It 
■Mi wmrf, a««l are then t W pn »■ it to 
thf gr'itin>l. Tk* Sarrt Whit* V»olrt M 
groo.ng • rarjr »W»ra in <i«r»p coil. Al- 
(Jtovth *o fatuity utrl rui.J. tbry o(Ua 
<-W|hI lilt grvimd w ikx^Ij, that mt» n tk* 
a**s almift ua ib«w. tW r lr<frtnr«, nhu k 
m *li ill* L>*r. Ur»ai« llaar r« M nri«t<|yii* 
of U, tm pr r«*(4it^< at 4 wit* » Ju 
;a#c* 
TW ( tfltiinot, Tus.n'ojf f'rirfwa, in- 
otL«;f of tki* fx r«»l, gravi in »• t 
lion] l»ro->k» tr 1 r>*<l*> t« a It »• 
Ml I Mill* «il4 Ul lik« •■•••of 
v*rl«. u inlr irrtm Kufff. ko , 
?cll>» flotr«ra from tk* gro«*»<i. 
blowxa irtl wither k*| b*f»f lk- gwq 
!«*»•« ipMtr 
With iW An*»n joat a^nllt^rj, lb« 
Pa»kC «. Tart*a. mm fV.i*-|eotita. Ji«. 
plaj« tar If cm *om* »a'm knoll. »r4 
laiM • f4a • amon* tk* *«rW »|»r.n£ Mow- 
rr*. ak K r. .Minora «o klj— *■ ■*(•! 
Tk*> K ibiflr lad# rrMttw* iWi rlitg 
low t« tin Mr I k. do M« b*«r ik« «*«ly 
Atimi r« of nrlj All iWonfk Ik« 
••I of A}»ril »•><! »wi» Mat, lU K«<l Ma 
>• •,|*» mIi klHMw, ifct Kha 
lit• a »itk iH« r*f>l »r« md 
*% art (■'»<• w4 vi«li grw »•* ycltuw 
rtlliia*. w4 lk« Itwl m d«i V<l ■Alt Wi|k< 
■*r hit mwn f M-*> ■*, n 4 it*- 
•*M «irh p—J■!">»■ uUmh o4 
4u«w« Tkui ia •(■ting iiitm I War t r»«i 
so*I »Kr«> • ram iWmwUn *iik «jri*4 
fcrt « of atiH, if Brodrad lairr »• 
rW —-*•*>■*. *m|| b- 14m l.r tk* av>w» 
,!aM H'tage 
No Cm fpoo tbe 
road, jail outauU of tbe ton. tbe re ia a 
cwUm. the broad |M< Jl rttch im aeldoaa 
rlo*<l Joat It tW Mtruc* i* a roceie- 
iog lumL wilk bijfb Iront sad >ro« door. 
!Ctijkhor 1. to called fur tba want of ■ 
better auir.'btd b«M oat of to»«, and 
wu on bit w boor. tWinf bi* abwa em 
V* bad indulged eoeoewbat iu tbo«t libatioae 
wbi*\ uirbriato Approarbiag tbe ff t- 
terj be. auppoainf tbe tomb to b« a ta*fra, 
and. tit< biag bit boree to tW (ate, walked 
leisureIj to tbe iroa door and coiieacod 
koocking. Tbe l*«|tk of Uaae ektik bo 
continued knocking depooeat aaitb not, bo 
ooljr know* thai a ^atWaaa driving bj tba 
arene, b*h*.l, and inquired of tbe au i« 
aearvb of tbe landlord un-ier diSniltiw, 
• Lat be an abouta ** Tryia' to wake tba 
foUa in b- rv —«*fl't rouia *eaa—aboald 
tLink tber ware all dead!** ** W by tk.« n 
a rrartrr•_ air, and yoo are rapf^iig at tbe 
door of a tooth.** " Aai I !*" aaid tbe aaa«. 
wbo took tLe information ttry coolly. 
** tb»-n I |mm u"a no ae« raping aa/ long* 
er." and off be erat 
[Springfield Rapubbcaa. 
?C«»Tiri*p to Luvk. W• umiKi re- 
cr#ll» tbe rirruMtwt of (W mriturm of 
•oarlking like lU auia of ||t)U,<N>i belong- 
ing to tbe wife of the rrUl Major <»eneral 
F.«rll. uJ lirpntilrj m Ur !>U(* Stliop 
Association ar><i gtbtr Kinking koutti in 
tbia eity, by lU pruvoat-marabnl-geMrnl 
Mrs. E«ell irrivtU in tbe cilj oo Wednes- 
day or TL»r»Uj of lut wrck. fur tbe pur- 
pose of Ux kuag a.'.cr iter m< ney And prw 
perty, but before b*r irrinl an injunction 
bad Urn placed on tbe b»nk» iftiiMl pay- 
ing out any of tbe mo amy depoaUod is iter 
nan e. or for ber in tbe nam*- of bee age*t 
Mr» Kwri: iai riot moleatcd by tbe milita- 
ry aulboritina upon br arrival in tbe city, 
but. thougu »bo «u not at • nee mdaneil 
of brr liberty, brr stay bare waa rut abort 
by an order received j ••Ur-la* frua Geo. 
IIa!lr< k. U> «Ikmu XI ra. LncH'a presence ui 
this city bad ken reported—tbe order 4i- 
re. ting I hat ibe be at ouce aent Soutb by 
L»a iiea' Lauding, nut to return d ring tbu 
ear. un ber penally of being treated aa a 
»py. 
[St. Louie IbpiUtcao, /3d. 
Tmk lijt.MT T»u. la kii »kirrM at a 
(Ukcring ofcilizru in Burton o« .Mub- 
lav. Hon. V. :V»rl 11 l»H4,Jr. eatd 
iir But ur.ly (wr tbe (rc«t And 
gloria i» *k t ry, but the manner in tlneb 
it i.»<l b*»-rt a- birvrd. and tbc mariner in 
• kubpea^w cum to He was glad 
t» a e wa» uot aiJ< U-t SmJtjr, «->J that 
(itnrral (iraut La-1 rr(««»l to »•/ anjUtinf 
a'joul |*i'« until ail tba rtWl irnn-M Lad 
mnritdm4 I'< it.* w*»t aut be mil* 
•ilh anybody or om aajr trrai. Tfc« go*- 
rruatnt BMit go oa as •/ r»ykt. 1'ran 
auM not Ur m uic. it suit « oMK. II- bad 
Urn afraid ol cwioimi'*, bat now U 
Ut w/c. and tbat Wm«forth lit* 
ar« vim aaiwa. H • arr a (r*m proj.ia, aad 
lb< r« Will be no in«o!u:itar> tcrtiluJe tiotpt 
lor crusvi 
F.k»(u«n< • ka< n^t mtifwir dtc-U o»t. 
Tlx- (iltu*io| >4 given »•> i ««r btiiai rn- 
pot .a ike IIIimw lluait. 
*• Mr S|>»*k*r— I dtink iWp i« [«rt> 
Mutedt to Ju^l, ftllj U«r U«« k*Jlt t uugli- 
t«r b; fru thai an commtl ra«ifr« m 
•b«-« ^ Mr, Spr«krr, I uprmal tiwrp on 
lL.« rtor. [Laugkur, wd mr» of lUl i 
» ] I y «brrt 1 litr, *Ur^|> i« «»/ n. >rv M- 
roual 'tun 'logi, uJ ihKtcgk jvii n»»» Veil 
um that d tgt i« u«-lul. anil i **r. uu ilx 
utbrr lab<i. (kit ii »»rJ«n*r, and 
•bo« mm; lU man that r ;*«*U tlogt on 
lt»ia floor, an 1 Out tb -itk* •• "Kirf im- 
portant than and 1 »"»n »V • you a 
mm tlat ii tanfaa"1! to know Rotbinf. 
sir. *pcak«r I am tkroofck 
W# I boy. tW y«Wr 'Uf. borrow I 
•tit k at r*n>ly from ■ roo>r»<W. to • Low Mm 
lK*f fc» ctmM pull it oat of bi* cat. f1« 
•mjIm/o.J it, inj ilMt. (•• »u4 kiawetf 
tbciit in ttriout wiji to tUrvl it. bat it 
ImjUi inforo»*<l kiinwpMin lUt be bil 
f >*g >tter» tbat part #/ llw tri- k 
—- ■ * 
HttlX M iMltWf hMT' Ix MT DMb« 
among fruit* mi Oaring April *a<i 
Ma* iWt Iim ifr>« M»m. tn4 tW mm- 
b«T iWt M Omniw Hat M fcO 
k\< lit* |ir4an Kit r»l iWb. H rn* 
aft ! »>l»»Hir<ta •;•» *,>* alouki *» <^",rw4 
i<vl form«knt «mV. koMM at ipfmfr«li 
aura; tor arroft*. Uim 4i* *<k W iwk 
lioW fur «MMIK'» in mrk** a S.«« (W ioor j 
for SImU'4*. Ia( • ilk 1 1*4 Mck hoi' 
l'alwi» btrla « wf«ial<- flat'i. 
tut tk* ana* tn fiatralnn 
Tfc* Ulwottk A»'fin» -ww mi tU 
'"•A M IUmm, Apr ! ith. ml 
Hon OWirlw Jirm. «U • »• 
• »•• » N« Lm-i Wm *ck, but b*a Imm*\j 
•t iwUv«nk kmmr! a Uw mmr* #m* km 
rsf>i4ir r+>w tmg, * >4 mmtm 
pMtof k'» WaM. lilt IC •!« ?; »*r«. 
(LbrfcMorbllrmotrat 
Sj _ 1 
PARIb. MAIN*. APRIL 31. IMA. 
A—wnaticp o! Vh« Pr*«id«at 
at w» my •( Aii W 
cf wmmuhi K »ai fx h*«;iBi> of lh « 
nbiBio. mvmm Wi Wa •«iw>n>■■)«' 
• ilk *i! tkat •• »n<rTW*l *r "• 
♦«* «4 It kj«l it* cm gin K. 
W« *ttiw«! U« Will »f ri«' f.rratU: £ 
lk» *«rr» it- .»| t-»-, I K« 
■« j» bMi fcra cohmmt4 tW r 
wax k w/ a*»:a u*i •*» »« w> Uon b > u»^. 
ifi *i >w r I. 
Tbfc bis »»«•" -*•. n is !U ii " 1 
w>'r» • krrl .r>**if t.' mi n V 
*r«t anew.,:. t-b* L. .1. 
pun L*« h«*n r«o*aa>MU<l. 
A<fb«ugfc 1U ; tt>~ «>*>.'• c 
*2r»k mr i} v*a.i : u. |Yr» 
iktl. Ilk] id flM •tm of tW law u ome ofj 
tW ». « >fa> ird«rrt* *rihi»g ia MB*! 
twpift'! wuk ik«t of ikt ilitbobi'»l I 
■pintort who plotuJ, 
TW —- • W-» >««c 
v* »r..! r» K c » tSo rr r*« 
All n»r« t • 'b« «oo. n«-s 
ii«: • *4rr » •• I 
CO' tion. w* «'»■ rpeal ':! «»•'«*» 
an- fl 1 r' a i' * »rj»^. ** ar«i 
■ '1»p*tb /r ■ If r<f nw^riMiili t» 4 
fimli ■! T.*wwh toward* tW rrWI ImJm* 
ka> W*B pr*.M-: a *'rv rs 'a*: •:?. * 
a* 1 '. » ^ •« x 
ar<! t w rrfa •• a 
bia tip*. fSrt ulirioMlr ■•tnjrrwj bi«. 
TS« <»•••• at > ti>- m • 
•v k-n» ■■■■ T" * « »•• 
«b »■ 
~ 
of n a'' K -• 
n>i>" ! rv a it :V t-S ?M*- 
t in. fn< f *f ,1 r .r *Sr ■ "ia 
7f «ra# »ay»»<i<hwV» p/mmm+d m (W C»» 
fw «/ .rNrri* t«i f •>» ! rr 11 / .**• r- 
•"i Fw-f" r- * 'V V -•* J* ./ 
\ • v- >n » 
frjmrrt. ir.J to f*»rr |mj tr.an ud WO- 
mar V *• a'l r * r« j 
r« '• 
Tb# rtiikwt ao« brtorf m ia rrrr«hrl>ii-] 
irp 1x:a*. fuMbcr tr a- > •» tnoar • 
w>< ke-i rrl<! V».'. » >u" bo a 
a^-a n»t «b* nat V "P..--* r •• 
no trTT parcVtijj c f tffi.-rn S«t>d tb« « 
H> »?•<• n*. a ar t] V"» »!,. rr 
lonj TVr «<*• f rrtr 1 >n lu< com. 
TW 1 1 «• f jr n. j- '.•■>-»• » »• : 
•f <wr ^r*»r« murJi rr.J at 1 »tar»r-. -a 
kr. pt • r.. '\n g* 
Ttf»£r»n^ bi«-' Cor •? -*t ra li 
itl'rrfia! •> T! 
■ mi fc# » r»r 1 -g war! r. 
ni re ■> »i«V i. w ! ti<ai» .. 
r '* »• v..r— » a: : » r-a. 
tor*. iW •atr&-»or\b brrr«ft*r. 
It #'»t inr U* WcLarr t" a« 
AHr«ka« T-iawb «a« Ood*« rltovrn ltiifcr] 
to rtrr* u« aoccr—fullr tKroujVi thi* inf. ttall 
rr1^ 1 t H dirrrr.-.I »'•<•« ta<i 
•oaiMtrd at (Twr^r. God bold tSr kaR«t] 
V.-i '■« wli-» V* • a« n •» r. J 
hnbood bid oitb wiaJoai d*rmf iW foorl 
iore »«or« f ar * : 
tn |.«*1 T!«* w». our f .,litM»], 
M <■ ,v» r*' '* ; -'ar i| 
t'.f'T "• iff » n -1 riiwd tin t;p f if tl «j 
f r j. •*- I'.j ln« of tlx i* j 
■ottil ^ a«(i no maa boa Kad 
•o<~b a •tro-• :»o! ! Upon tbr br\m an! «f 
V<tion« of tH»> \orrirta p*><f>W. a* ba* 
A bra bam T n Otlrf n.. n n a**. r 
> f ».•«'..« «> ^ af. 
VrraV •"« a»» ! « «\r- !- •• ■»• M 
I • pa'fc. w ».* •• «•-* 1" a- •' 
ct+w nr tf»K! f--f r' k, i 
W> flaw A 
'• •• lm>*. f">ur •• 
an m •' »a-m« t *»!•' 
ff I ^ -■«-» « 
tV * < » *" T o". 
t.r • ■ « 
« ">;► •»*» f- turn 
y U*f tWngtl bi« too fast, «Ai »■ 
t iV>« but :!.« • a ; 
»• t. t>«% ? j*. : »• 
ft* 1«t 'kj* 1 « i< tin 
tU <I(t tragir Jflfc. k« l«l k**n 
It e« g > T a- »' 
iort t L. ii !. « & lin r.i«t \ .< n ; 
mmI. 
At tto <Ut of ki* i]»Mk. W Hiwxl " km 
my ; .»<»■ • ! t' 
h « *• rr., f I 
m. r- « ^ 
1 
»■ .!«•».» a * • 
• »• : «' I f K • l« f 
• II ll«H» MM^Iiag. j • • Imi* 
ixu t'/jr \bikta Lim* 
rmtm tirwtrxl kr ifcm amy *tWr an >•' 
i, at Ii »• •». .. 
1 
»• u r»l t«» < I 1. • 
<y**»•■« It will b# vnlr tS < |!pn> 
(x1 rvbtlttM b*a {«••»<! info «Ui 
tta •) k «'| ri« 1-* a*-«f» •' a 
f.an.. |K» f i »♦ 
t • a~ r, a r. ■ 
A' aham n • «• %. | llr 
g-* at \ .t n. * r. « *r* f \ 
Willi (Ho pff li- an t <« t 
W«-1» k »•" f""t •»-»> I ,♦ 
Hm» ail Mn wihmg im trmmt m>m am4 
mMi m k« foo4 m4 mnI 
WK«w fW fMflt «f faaai M Fe»W- 
♦» ■ h (fcr* «^hi d >4. A* # «m*4i 
■»w »o« hii ■■(■■inf. M AibMMl «•« 
f* wi>« •( rW» W •«»• A I 
tun< iW hm*mm IHi» M a km<l 
F<tof Win kw rktl4m HtWxi m k t 
t« ,»A a • »- • >' t. 
a *•»•• it* vd »►>• » • 
.-r- • •' •• >«. K» *»>••*. «■• 
!>.• lit* II * w«r* •»« •» f 
r»» It »« -*»«•» I •••- t.. •> r. j « -.* 
NW: akl m (temakk w ifeal ak«a 
p**k :.g of Utoee wh*-». ift»t bu lit*. In' 
'mm rw>l« to (icUmb. 
" tk*r know m|' 
«UilW« «!»." U tk< c- i^rr»n<* k* 
rrrkt i « ib ibt • >v Ind but a ft w 
W» ik-n k»» '»lu. it* rXprv*M -m 
mi!". W*« »*' I « mi h* t>- 
r« t>r»-i.-d*." towards (m>« I- «-**i .»• 
#■»aarf am,* 1W ■ •naa>'> •* «W.t 
f." «b>ck U-a.ia •U ».•«* !*• ml.' t< r» e4| 
■•"•w* a»«i f.*r* ri*rt*(. mo* tU 
ruit^tttr' in III# r>ni' of Al -%■ 
bui l.iiaok. II* «W litnki tkal tki 
•• m\,» of Cio4 fn».J »!«••!». f>ua-t U t. 
KerauM lir .at» I*'"*. irkl ti>«l t».»i touw 
faD rnn«fi. B«* iWl» l* out ibmc a wut 
icif* tWt <M br MmJ of »r»ji 
lr ■ futl* ■*• //» mrr+r t< I «wy kvi 
tr.tr tu.l onf A -' ->»i»|.ara 
ttvrK •»>>• mi fcir»in| K» iH-»rr 
• harMfouvl tkr«. XI any I ko^Vl Wint slow' 
m iwuinj t..« Kmax- <patio«i T'rtx U a»*»o' 
♦ o€ wW* It ■ >• <«■!. ft mm Ilk* the ** I|«I 
»f tW Mr4r« i»<t J'»r»un« " nrtrr to br 
rfcanfrd M kr« lk* late Pmnlrwl loal 
grwJ. lU p*ofb knrw Ih «o«M idrfc to 
ft »• tW \*rt It *m left to AbnUo I-i« 
*oh K> Jo ewe •of. oln.-h ui'k frym at! 
rlkcn »»ll rrw.J—r k* >«wr ilkMiriMt ia 
«H»r ow« ltad mmJ to oil l*a-l* dowo to thr 
rod of lior ; or oron hi* hirrmti- n »f fn*r 
■I^/| 'O ff' »Utrma aod m^tnliinf frttdoa. 
fcirfrrf lWo if«o Am ni routioi nt TVm 
"•e art vill ahr i loll of gtorr tromd 
Lm jrril MO« MiJ oabloano it opoa the 
pOfM of kMtnrr, m rap«*ala of ftfrml von 
kffci. aa lb* i.ittT ntnn»<i nr rmrvwa 
oot o*It ol iIm tf». bet of • II tfr» B-.I 
»» bt*o on tio* to puraot tWw Uiii 
ftWKrt •• lk» lit* tod rktftrttr of Akrtlum 
t inroto. farthor W« roo Ward I» erf! I 
aat ct* orooo*. • boo ear pro prmr.la thr 
fart, tlol ka 10 foaa—p«t« «o initio a 
land ot mi. *Wrr iba *' people Irara oar 
Amid oor rrreet rrxiriiip. «r are plnoj- 
» i into do*peat aorroe TW Utimt aeeaa 
cart»i»»d ja Mark. tW »»n rorth heoeath 
oor fret *»U op ita helloo ooa*. aa if 
doera eaer atl tUat ia aorta! of Abraham 
Lacoia. oL»W tho oad« 'hat onan arooo4 
oor ai4fti(bt dorllinji. pla« thrir ooora- 
ful dirjoi over thr antiaaaU drparterr of 
the tUaacnooa drad 
Abraham Liarcla. 
A o' n ■« 4; 
!. | ■ ; a 
f a. • »' 11'» » J »r a; -*»». 
tbrir » .rr a trar* aou**- i to fi • Nn 
rt •!<■» 'hr Ita:1 ?(•*•» IT»•'. gt a *« 
a- » -a' >a fa! '• »/1. • 
forre. The b>u1 paaph ol ika rooatrj. 
rt •. —. k* ■ l. -• >r a 1 rirrri 
Caiarraal aorra o haa eelerd ope* tl pa- 
a.""« If t' • a: ni';fi|i.u,,ii 
uao v .-rr,! t *• a' .<» «• *»« iff 
a. v *v r 1 wax ad colU a»a» fr 
»hr a> a »i j w-r t* »eu 1 
I .1. t t. ik< o .... t! j- : Ua*t oi.l 
L- mi' »w' 1 • .1 
• ill }'• i: Lr 'a kawt 
at mm mttr< »« mmc«, W crwa.'.a « nr 
a«rr<l >n tW pr»«»«c« •< a.f< ud frmiJl. 
Trn-I WJ [« tgitmi ? to iLc-ir n>rrn« | 
TVr •»ib «Mcb tL»a klluk iM 
• u »prv*ng ujv n lU Abrriru P*°{ir 
tatke* it iuQ m>rr »fil. It com Hpuh 
o» wWrat Wul npntnl JmI «b«a ibr 
wrrr il<»rm^ »■«» mJ liw mum of 
J rmrr. m lonf Up> J Uil |T»»f 1 fur. I 
la >Imm «fM oar ImU. ikr« rmmm iLa] 
i. rr m ■ -i.r. i.br a u .• : ,r„«a i., * J 
Hft. 
Aa iW r« • • roa**Tifl| tU m vrvla! 'n 
Irlli^ncr of lk*a irrnl lt trrftt. r*ia« U k> 
W(| »m ftifM, atout Wart* Mood ayWi 
Urft** a^n «U k*U afOod aa-laoa'rU mom] 
U* •* ol bftUi*. •»! Iftrrd tlatU at iW 
a..ft. •• • .•t a. }•« fc* fc>; irr» M ► 
Mr* «U Wd gf*m lUr bil nil, mm 
»i.vJ .. r« U «-.r »ur tfT • i. 
— 
^ '•.« «*> '* i.t.# « u ..-.MM. 
Rwf<t*liM kaj Mai up laHrtm Aa U'i> 
..» ra •- ft. ■♦.ftnr ft*. 
MfM Iraalic witk jr»rf 8 .rroa. cWin 
<1 • a ') t ha 4r»p rrctNta U iW brar*. 
ua« vu- a; *»• r» .• la 
>a{. kiartk Hum »u<i Imat ll aa tamLW 
lu :t». « u.». iLa mm!<j«. bar *• •>»«»* 
< aa r® M l. »*. •• V. • arc r* 
m> IV lulil ll. .t *n*U > 
a «• -. ... t. 
mime**. af M mm. 
Tnl «rr W<«t>*r*oii Mi Imfiwn 
Pra. At atwat k>aK part »r»rt P M Mna 
G*o Aabamw ra||-il at tW Wk ;r If" jaa 
a*v4 «a< a»Uwil into (W park*. »Wr» 
VfcatU* I'oHn •!* (»itr I aa<uax far i 
ah' irt «iiklW Prm<|aat cm hwi* 
nnt ak it KaH a l»afw>| t -ma hit ott''aa<1 
|rif> A fca a» larau »t*pa»J aWi Praai- 
Jaat f-'aoola rat»faH <W ri'wJl. |i1 a 
vbort roairmtioa ta^k J>W». tt»» V*t 
spat rtrioa* ma""» TW Pf»r W * «a 
to • laai1:11 •»»*' *• I *r*m' of nM M* 
A«K«aoa <irwrir| to ara Lin on ap»- nl 
b .a<t»*-aa, *aj iWw bmirg i i>aM> ti a»*'• ! 
la rt tW* ike IVniWnl ir>'»k r-il a rmr\. 
ai»4. pWriag it om W.a larr, am« an it u 
ii Ho-a 
A • Mr A at .»> ja ar •! f» < to r<» 
I* 'ift» I V ;n n» *»• a I 
Apr»l 14. V. A liiaoaia." 
1 War vara tW laat war4a that la faaa-i 
»■' It aa* ffca laat (mm <mI ba aif»- i 
i 
I HC* I 
A Ifaw PMMt. ImCMh ia | >♦ I /»▼» .] •«* a t» -r t **trr. 
f- tr,g Ml I r*i|i ve' 
tm W»« l^nn ifc* pan <1 Mr 
fl«i aiil«« fwW'l 17 • mm** wMatoa 
!<• -> ml »*-U 
nth; »n»»W 4f fan rati l*a« r«ar| IUH -!r 4 » • >» 
i 
Imoat nJicixii' 
iry ^h»li t^www. I 
ITim 
President Jotnaoa 
bj lb* miX* Wfl dftlb of 
l.wola, Vic* Prtn<W«l Jalm* 
tuian, by **tv« of bia i<Arr. I'rwiJart 
(ff 'k* CiUrd S»tr* I* peiti of ob<"u/ 
»»d rttffN*M4i|'. Af»-lp*w JaKuWi >«» 
£f*w 
tn tW torttry. M« 
• ifi*to«*c* a4 m mmm. r>- '•*; »•» 
*i(kout ltk« |)J of *r«!lk, 
lrwni*(«rrtil*. n Mrtkm Hut 
io Lit -»•» knmfjty tad of >.'•/* owwaaw tl* 
MriB^vnt *n«l oH: trory r«Ww *f • •:•»*- 
boldiog trultirnr;. A* wo* ol lb* p»vpW. 
U jrr* up *itk tW (<*<>plr. MKlrnUnJi't 
iW*ir ««riti aod kixwi^ Wo* M 
mah ikn la all iW |«blic po#iiH>«», b« 
lua kilLrrta o.tu|>kvI, W boa sort lk»n 
■H tb* rtpf ltliow of kit frir•-!». No 
mu to Trnrrncf, ainc* ApJrr• Ji k»xi, 
K«a tJ»* popular it* of A»Ji** J*»hn- 
k* At iW rptJvM of tW f*b»lli jo U 
M-t W»» f»r* *faio*« it. anJ loa(ki it atep 
by rtrp io in own Slot. ootil vtircoot bi 
<U «iliU7 llrtpotlNi of Jrf IH««* 1l» 
iWo koi to floe to tk* movMaibi uj kxk 
L.-n**!f. to •*«• Ilia life. «ki!f Lit lto>!< 
wrro koo trd down like wild bract* II.* 
proporty w*a cvr£*cote<) wJ de*trnyod by 
tko rrbfU. io tb* wl* port of tb* war 
Andrrw Jokoaoo ta a bold ua II* «a<l« 
tlx hr»l ip»w* m Um i v Senate. >{itoit 
tbr plot of at tbr 3d Smioi of] 
rt»* Sfiik Cinjrt*. in »L.<b. b*Lr» tlw 
(*• • <>f Jrf IHvia. Mv n lWnjtaia. W ij»- 
M. trJ (W «W<lf drow of traitor* tbr n lal 
tW U dnoMiorJ tW rrtwlboa u 
** WI1 bora >r> l brii ho—I * If lW rrK- 
fli ha*r jt!iird »miL rj by rarbangn g 
AbnWa Lincoln for Aa<lrr* J W t, tbrn 
»r trr irnHikt* M pmiirt for tkt n*« 
rrriij.ul a popular a Imimalrat ton I.< t 
all tfcf k»ra! peopW in tbr roantrr. raT'» 
aroaad tbr ncm lVr*.J« nt, and lotUia km 
It tbrir praun and cordial rupport Ixt 
ua all a«anU togrtWr. and ai on* n.ao ♦*- 
trod o«r ajJ to tW a«* adaiawtralioa. in 
it* rinrtl to rioM up tVia rrbrUion If vt 
do tbia. ail will m l «rll. and ilk* * an of 
prara will rooa akinr upon our «W>W land. 
TW grrat »M>f»g roanittrd on tW «ia» 
of Li* inau^uration. baa U«a aUoatd fc>r 
by a ptr-dg* to aS»ta>n from tbr iiw of in- 
toticatiBf r* fwrrvrr. and tbr p!« \gr 
• ill be k«-p» 
Ir.tvf«rat:on ofPrt»i4aa! JnkmseB 
W4««i*6T<'*, April 15 At aa t»r!i 
>ar lb»a Mn»|. C )l Summ, SarttJ 
»• < W an • I 
; II A" m J \ I'rrt J 
'• ti.r T ,t. •'» £ 
>■ Of lU tudJrti a«<J i»f>« 
T. ! <!raff of 0* C .« f Ma< •• r»t». h 
iknulJ lur plvt at (OOt ul 
•aaibl*. ard r* ju^at.n;: tiffl lo atato tVrj 
la<-r an«J b' IT at «L * lb* frrwuor ] 
'ikouU U prrf«r*«^i Mr Juknaoa mmt 
' : jiU !» n | *«i Laat m-M i* if^n 
[to kia lo Utt tb* pro.rfv..f (% takr }4>p*| 
at kit rogai at lU Kifk»ooJ Homt, m] 
« a* Um »T»»jr*»ot« c«U V* parfrct 
«d. 
(Twf <"ka»* »w ir' >m*ed < f tlx' 
act. «r J rrpairr<l to tU appoiM*«l plaoi _ 
'• ik v. rrtiM M.< i1U» k. Atu t»i lira 
! I !' V ar I! M ] * 
Sf»t.>r <t»«»rt(f\ uJ), 1la'« »f N If 
G*n Frar«*i.rll ofIIIi»»ii 
At Tf o V lock tk» otik of »fi;> *Mj 
ada>iiit*lirtii J iSc 11..«f Ja«t. * tf ibc J 
l'*M Rm*». m kit Mill tokm a»d i»-j 
| r» «#.»• n.tinrr. 
Mr J.ikiiMM rrwilrj 1 
aMl >«« prmiltad to m< I ki>* h»»n at | •n*< nf»nrWli»» I ki tb« »r Bn»r»i»/r •' 
u* • ad • La» • w 1 
»ufn<l. 1 ImI taoapual to parlors] 
iIk« a«» m t riant • J r» •, • a» • L- 
•irk kan b»ra ao bbtitkroan 
mm Atloan taJt aiKMiW (M p-.lic» 
|»kwi Mt ka ■—4 by aaa tm tW ad 
u. *; f.« ~ I ..a»» 
■»' : i.»: t •! •• Ir«. 
Aa ika al»i»*««aratyragr»»na. thai 
nif* "* <*lwaUMi tmmm br nrf- T 
at* a« tW« trM*p*r» TW aai; m 
».■ u t ! a • 
» 
-I » I »k L] 
'1" n < <. t » j 
ikia rmkm Uio< aa«l or rifanM aa a (atr- 
■ * iW l-i »»• Mi ;.«•« ; * 
!)• •'ii I k' .♦ a» i 
ruairiaart MM, a great prirw ij.lr 
■f nfkf vLirk Iin at ik* baaa of all 
Ika tr« r»*:|ia« of a; l.'r kata ka««] 
• ;.rt s r n »» »♦ Mg ••.*!«• .•a 1 J- 
] 
•a4 I ba(i«*« Ikat (W m pa 
tb- >r* "t • ar«1 :m | 
• ant • J 
p j ilar ri(kta. aaw ptfaanaat aM aa4ar 
»• V -r I I r. •• '-r 1 1 
«» 1 'in 1- -•*. ik i •!»-■ Vr ,r ♦« <r ! 
rrwa Ura-v. 1 Ikaao i— 0 Ubor> 1 t». an> 
•» a : at- •».<» ..'It r, .i* g ^ai] 
him af tba Aa« rn ar panpla. 
T 'a 1 i k »» f g % 
■' 
nriMfplM rf frr» fnr+rnmvtrt ka*« h*« r* 
^ ; \— a»» aii'. ■ *• ] 
•• I a« r. 
t' • f a! » ! 
(.at » ! b» « r. I .« c r-t » In p 
• 1 *' • j 
>ail< xtaklaf 
,f» «a ] 
• aa*. " ■'*{* a' * t 
I »" ••!» » .i-li 
• in af' t f 1 j 
It. irvaat prrtte I frrl ra '. ~afe ii( 
r^at it »i t>« Uan< 
to by iaa. ai'i all oibar pau>o«a ar»! j 
• a 
it fcdMli »»ni »< iWi 
l» jwitt i I* M*i« iW |I IM»I V< 
j ilk UtMrltMU «»f kit < ikir.l. Ml 
W-MI.J ( • *»» |l«1 <|r.. V«rg» tW If 
4u'ft m tW *<■*»' •• 
hHU» Ik# 1«t>K rV te »i»M U>«l U4 g 
(W llrtd mi Uk« IX *tr»niWl | 
* '<rA*r i»*^*i mi »»»l l.« •>" 
H<Jffrr<g f«rtk#r fW** 
X »»<! Tk» I <* 
• » ««• ■ «■>- •»•* r*-n »« W ««• 
l»o«, laJ f>if in 1 ><if« wwriri o<Hi if 
•• ».• .. 
^ 
S « »«.* Ii.f t -•• » 
rf •» « 
The Great Crime. 
A««a»inat<^a cf th« P 
A ». »< 
■i. .r»i \ .V k < n lln.n 
?*' • !■»]• tW »? ■« in.t*n« rut»* w«H 
•» k»>' >ar »« it di W »c -< I' it 
.ta-:*<i } r> ] I.%!f an| 
a I » » 1 :il W 
| 
• >t 1: • r»t t«Urf ... •* Mir u-« 
K/kJ •«: U»* W .»*•■ 1 l« % « 
itr.J m.)i, o n t: i'nitni I: ta if,- •• 
! t at «*>• '. I 1m ta ■ »>■ 
ap im tK*l • >»£ ma U-C ll 
IWdm'i boi fciii iha AtMnJaMi iW| 
aa* >'i •( '■'« -f "• Our »'s 
I -ufia 
■ 
»itb p'M*• I •• llji.f I' i »K t *'.• 
i* tbv |»«f* ^r-ran 
cr f»»rka:>« ia tbr arrk. i«4 r>aia« « 
if m tU b*>« »tv« ta ata.: 
»>■■ mnw lm« ■ .i .»apf»ar»! 'If -tgfc »t.» 
1« *—• •* •'» M » « 
*1 Dj: • ti -k k»t#T »• ! 'r r»J » 
a V-. »• Oft tW lUf* 1 U«- 
fc. \r«i •>* ,.f ba? • •»;• -c rt 
Ife r*^ti ar :rw t>f tb> | la* 1 »•>« br 
Mr. 1 maui. ». -»an.« :-*m a* 
wo rwc »Ho4a affair o«-t a-a-<-r 
»t| a -n tK. >•<« i« • |»UM « 
• M |or» ltd w »»i I.*- >.a* MM 
IS* I'tTtNlMt I »l«nd »• rv|W>r*. ! MOr<a 
»»• * taa.«» ,1, 'Ml 4M 
p< • • lit t»r*lr» 
« indi: «• •• >.nt • mn. »»• % to .i 
W tn I a* »••" l'rvx 
l.«-J bird thr •)« it uf««i I o». 
• • t.i kuttn mil air 4r«»iW 
c w»^f» At fca ;<Mt •»» 
Kf.rJ m U*r •'"ratr* a!t«ar.-«l wat k 
t> | 'i< » i.i u p; tw I. v.. i. 
• tt *u ..( * ! 
\f-» I Mm II»- ■ tt- 'a i•>«* 
• S. .* ,r tiarr *. »*d Mai r II 
It*;. >l ib I * >at \|i i.'i • •'« • 1 
a u• Senator ila • !: • a* Mm 
1-a ra kt«a a brwki aifbt TVat far* ar> I 
>U pi;«<U«1 prm!mh o4 iW Pr«aio»al ar»! 
t .«-a»rral I •rant ilr»» • wt a ruodatl b- *ar 1 
llo th «u < «>arrro4 »ora m* K • «n 
tbruufh t:« rru«4 of -• ov!r to• arvlt br 
l> a » (U |»art». but c-f raor»» 
no • -»; -o »a» ra <«*4 b» tU c ■■ 
•tanrr H Wo W r«Kifl Ih* a-«.t»- al 
(U tio- r ©/ iW Wo*. W o a» of roorM r«f«i 
fil a toiiaiKt, b«l, ia a a4.>;<r. b« aa 
ooun.od k mmmii a» • ae nator. ami aa 4 IW 
I'm >a( aai arat fur btaa II* »a» a 
Wa«4 la p*aa m. abra llaor iU:Wo»* 
t a >a a • t.»< • » 
^ « :*» ■ »./, u.»• .• t «• I ». 
U<a 1 >4k ^ra •<«..« pai i»a 
UnH>J Li {<i, aa<i a*ru< a at Ma^>r iUtki^ar 
aiik a aa.fr. ibHtrtiaf a a*• ra !•«( au< 
(labftltM • Vbtxj llr »<va( «f U*( 
boa. paa'r.1 liw to ar uaj ilaur. abtk »a> 
cU>**«i. C rrd Iknafk it. atrpp^J ttfckaiam' 
tow llr bos. at IU brK door. ta<l m 
aa io>ia«it UJ *p**a( down opu« iW 
rta^t, arfk tb« off of .V K^rr 
I 1 »v.lc affair tU •»'» »f 
•ci T>i« lUfur Mil* — wifnj 
*■ »l. • •« L' 4 • I. »t. 
»'«r» A>. in tW m u li-J 
wM» b«lt«k. trar U* pnU iW. txrf st 
LrH »..p{xim4 il &fr<i in lU n>vi»c i4 IL» 
| l»7 Mr Lio^ln *»*<> m ©< an 
■h*« b.I. Mr*. L!■ wk Mkiv liwowiwJ if 
• lurtrd t« k:» »/ur lU«L.ik u«k«il ! 
pa ; r I :■ •< -• »t»^r I »• 
I Ui« »r.t •. ii.k Ii J 
«•„•■ ; t at 
1 i • •- 
thr«. r Mtt an~le n Im ■wl^ Ki«« —irid wiik km *ym «Wn W irM^ 
wW ike bos. u i»»cilu*| a !■»<.>• I 
tvstrblU. II' nut Ui* tra.oed b.« 
in ii»J for iust Mckfwrj'tan a • actually 
an 5 fci.a • or eta# U* • tmi J 
ilat rai wrr rtroka •# lark •« bia In 1 
• ». « »• 
ararnl/ Lope Lr nek mom mci is imi ■ 
Iim*. 
II i* mtimtlf k»o*l*J|« 'if tU «iii« 
Ira* iki It IwH'l. •bttaua U I 
oh»n k« laat Ui«^ 
K M m or * «k< ■ "ii a^o, aWri W 
KjWO lo Mri !iu*«rt'i Ja!i«t 
uiutad ku tKaf* to lU aikj. ator* tr 
■ounifl bia knnr icj r> )♦ i«ir TW 
L r»« UJ braa brUi oj aa e«apk>ra of lb« 
(Wairr, »ko 4u«i mH ta ka>« La i 
ai.T rnaarttioo w.lb lk» tutu iiatioa 
Ko«(k li-vppoj ki« La* ia r««tiiii| arena* 
iKr lUff.i&J (i* piatol W lift J k> »a«l i< 
iW kui. It an a thrc«-im-L lkrti»|»r, 
•ilrrr a»"wrted. an 1 ipj«fTatlt of Fr»-arli 
manvfKlurr A i:i<a w<b lla-J« kr. f» 
• a* loa»4 tkia moenimg o• F atr*-*t, at at 
bbrki (raci (In (Wif*, oki k wan« 
yw riom **;■«-*# ia Ha lb* mm bnadiiliril 
|iv) Bird bt 'b» a. 
TW Pr»«.ifnt *ai aLilj intrniibi# ii I 
lp«>rbl»w to tV» lait Witk l.ic at 'kr 
t.ftr of I. • dratk ■"» > • ana, < iptam 
R.'krft Linrolfi, S* tUrwi Slaktv 
WrIVrft m4 (*«L«r, !\nl»a«''r 
I' '' < .♦ r« ■— ^ 
iVir»t»r > !'• ■ 1' Oabj, 
! • -• V •• 
•U «• t I', in » f> .. 
.ng fTMMK T W bod*. »kxi «i• it 1 
• «H* WL Hfl m i'« ■ • k 
■ * * • -* »'•" 1 •* ; » 
»"A f ♦ lw» »»-u» • • •? wA-. «i». 
| * > f. t •'« •> »Si'» t.'k V 
• 
«•*, i p.. • »■ I "1 
ri iMMf lin ftbriMM 12. DM 
Ar*. 
Afril It 
\'\ T *■ „•••*. ® » *♦ 
I' • *• •• •*. 4* * of Y ■' 
•• » 
A.I )W r«td*» « » m Um (If4«4 
4»rW*f t»4»* m4 »• f >■< 
•II <!««U to Jmkm WUbM Hn» in k iwj 
nmniiw of tU fmrti M m4 IW rm| I 
.. :rtr tr- ■ I 1 I ■ | 
-e. m. 
; lit lev Ja ir« .• «' .J 
Jar wry miw| mmuI fii iirMRi. e rrmm 
*an#4 4f»*k anj tfe* rrjcot>«a •( hia Mart 
• a « ®-»f la I» I •• .n if.- (r< XKul •< I. a] 
•tronf tif»i 
11* MM ir**m ku imrm at kU'i F»'r> .1 
o« ika I. filwif. 4i>• •{«, i»<l] 
lock ap Li* oId qn»rtrr* ii Ik- N at* >i 
llo«J YtMrrdtT ■k^minf U Munlfr»<l 
.»'»«•! 1>i uIm it*: •• » t.r%»ta» < 
I • !• I ■ m :».•.:}• |- •» 
ijbt Fraa (kal ■«< I U M^otktnlli 
rr«nl««4 to rn—it ik« umitiminn I Kal] 
Irvnai ik* baa >»«. e W m irtrH to ik< 
liaarv ia Ik* rrar of |W National. 
«t «•>«. k- k nr.! a iWi h >ra. \t 
* 4 ik» Nalt.>na' t■ » 
t».> ar..» ta .rfik litl lt.1 h.tn 
• ....... • -r ar I a:'.: „• 
• • -. fc » 
m—■■■■ ail »nti»j It va* ao<ic»J tkat 
^ ( a ! a »i' ! ! ■ » ar u » 1 
♦■•1 at to a>k IW tlM, ia «!atia~ kv not*. 
• Ut trar it «a« \l 6 »Vlo< k k« « 
J 
| \«raw. drt»"4 ia kit otuaJli jratrtl *ai> I 
Mr. 
| At 7 I J o* lock S» «ti iftin in tW r»»- 
•ivinnl ftdjoming Fonl'i Ui tlrr, »Wn We 
•>n»k ('**• of hr*n«J* Trom iWrt k» 
r»H"l nKo tW Ihritrf. «Wfr U *u 
»ll% ioMtl tU>«t •» o\lork. iftrr 9 
L« went mi »n«1 t>n>o(bl Kit K rw to |U 
fn>K| of tW »m| ft m Sprinjrr. 
tU ra-pmi»r i.f tW iWttir, an 1 im« u» Ut 
ifmt, to k hi lkf ithm!. Roolli *ti bo- 
ti<-r«I to go into tW tUiirr tr ! ptu imwHl 
into tb« .frr»« rin lr» o* tW »i<l« of «bi Ik 
tl*r Pm■ ti witr.l. TW |i*k l»r*t 
to tW wall «|| rrovjmj «u tWl kr V*4 COf» 
n !rf»>.lt trouMe m p«*k:n| fc.i • it ihr^ ujjk 
to tW I'rMilffit'i t> t 'hi rr®, himg tl#f» 
V* %u kaltrxj br iW Miiwl «W> i* |>Ur> <1 
»W» to MirviinaM tU rmxtadt 
To tW £**>(••#! W MTtltKWnJ |Im of 
•omm »K» ! g»wlli am «W> 4e«irrl 
to Mr l^nrolii. In4 t<i«| «*rr r 
«u l!lu»f4 lo pui • IfW.xjt t«»- 
f a TU ib >t.nj u alrvfelv f«ilj iU- 
UiW tW* onunid 
H •1 ti : s • » *'< * 
»•:' „• «• :* M .* • « :»•• »' 
'<'« r. 
\ « 1' '' '' * 
• *• 
«> L |. 1 •• ixi.if • 1. •»*!*.'» 
« • »»a< fr 
V* »e*i «• t at K.rd i. <mi (U <x*«ih* of, 
'>*n»6t» TV • t 
* trK» J I ■ rr # »•' • •' 1 
'br f»dt Iriif ! ft lew a»*rth« II 
''tf « iktl ^ -»[ f#J thr u*ft« f ^ 
— »• ••.■«... J-, «■ 
• • */irr f rimg •**- ffttftl «ko< iW w or !/ 
'»•' r 'jr •>*. II • •< ■ a j ■» i»» (|.i 
{ • j 
UlwtH t< U ft Moi ION BM ftO'l Jrft 1 
Vr»Jo 
I r • < TU !t tl,.. Alt. 
•<-» '1 »..»*• 
| *■ »» ,■ L .• K»»r mm !'•» 1 
*• mr 1 » 11 
; 1* n.m. J joe<1 oir,|.,rft * that Lm> «*»<!«rtftin Wat! 
•• i»f? fcf lW Wat two or Ikfr* Moftlli* 
TVr* merm* •on«!t row* U Jufcl ,S>I 
'♦*,< ! t-a » I f. « 
r. ,1 
"•'••• '*• « »v- * :w 
'• tfttr'-r.-. in .!» ftf.£»r an 
•'»* i T.» ft 
• »-•-••• .». ; 
'tfcroo <!•*«. 9tnm* » > 
» Mft- '* 
)t\., U«» >•»"■ ?.»-_• 
1 r» ft -r •: a ^ l' J ( 
ilo! for f>rtSrr '«•» -ml'nm. TUst m 
jof lW« ffrWM Wft*« t««ft rnftf» j Ml lk«-l 
rOWfirtn tWftl na!niftftu4 io tW OW^lj 
M f tW PrniJut. ft*! iV» siw«ep*#d o«rUrj 
f «*■ » 
'hi|% oIwi of fminoi at to to rWt'ljl 
<V »; * »'- ■ « 
Broik'i wtft»rtiM «tU Um runt^iptrt 
no* of rv»*it <!»»•-. •/»<! that 'L- «».| 
jnot tLr kftfttv. bftlfPOmiijtit.) ptrr* of • • 
In*«« 
^ I 
■ oy poftoJ to Wr* Urn 
Parti fftoifS Va*r to li|i< to ik>« 
I ♦ '' Lr 
!rl«r. «ft-tr n'tli »r p»rf>ftr«t» •« ( •» 
" k < -i 
• I iring tkr hi^k of Ikon-lav At ft< I 
| 
Ml alo« Mk tW rwiro affaf »f tW I'm 
• '-r ► • !*»'• J 
pruM tkftt bo hft I »"< f ft-'l rtlMiftf ■' ■ 
ni tk» «*»• it# |*p to tkii h nr. 
La* ft I U i* gl»» •»» 1 rt»» l» 
1, .»« •' V « ft • • 
[rerttc* of kj« • 4%* " 
^TG!5truMfltm«f At In im tk# 
'•hri'fi"1"* Ik* m*mr4»~r *•• moin ib l 
m fi'« It i« '*I I m i 
1 Ml ***** <*♦ Ha I 4arwf Kfi'lir. lo^w 
'• <1 tit* 1*1 w rk* rfc •- I 4<vn f tS- « 
• o (Ixt ♦# iW J" f »ffi tint i* (V ir 
tr, 1. ra far*. fki« «■•■*<■»' k 
*r4 k»-1 ••*" errs*(^ I ■ >-nmtr,ram * 
!l»f «knk IW 4o* M tk» (KMif* (rating 
<nlo iw <ir*« orris 'o*U k* M>nrrlt 
f«i«i r4 mt jrbi »■» i< fn irrtrri amf 
m tto ><nnii fmm f *t pari *f 
r. iWa'rc I Wat H tk r«<t| U*« *< 
k«<lH sM lUw trrtr^tfub ,a tfe# 4i* 
at »a'« a ** 
f■ 4ll>U IV »>r|. |«« II to lk» fWH ■ 
Mwf «i k -k« A H • • • ir»-t m wn 
If. m |wkbr fmum mam 
$mr an la • •!#»(. H« otk trf4 it Mr. 
Lmlx «^>«|kilM «T<mi 4m*r of iW bai, 
lia! x m knla ifcrctfi U-» rt»«t4 4<»r 
»Mt Uw Uaa fry Ir im4* 4«m| 'W 
Ur. to* lb* yr*» »kli fwtfy o— "f m> lM| 
iW Mf<Wr«r. ti wiiiNn. to Ilk' • »«m»» 
of Ik* in*vt* of fWr kr>m >f »k* 
ike»»rl. ikw P*T» k«4* I rrrr «k. t g roa.* 
prv«t tktl IW prrfiartbuiM for 
»f Mr L<i»ro!» •« p* tW M«t 
■a^Ml M<1 iltUrtto *kich mmiM bm raa 
u.*w4 
CWrvuM »f tkt Futrti ofPrmifat 
Ltaeolt 
| rw d«-%' iV '• «u »; ; 
•t*.« r>«.t •• J. Ml th.« a *rr» '• tot 
iU lUft.ai < h if k «** H didwUt.*, lU 
'k*r I* la 1. •»« »fwl » »W »»*n. 
<ba> tin* -»c 
of • \r of • t'j" arr. »o>l •- 
• »r»:" t t» v» 
On Tt r»Uf. Hfitfri •ft* Wid i# 'U 
» ft- ...;•••» :.»>.« •»« 
'■ «r |i. W 11 5> 
V *•!•*. !' I * U f 
■in, wk«i mi f''« migto * WkHiaMi. *Wl 
b <*»<• •*. ik- •»> 
Mg runtfc. «n*l ftUo tW at|kt." AWo 
lU (.lift. < n ; •» ;*• I" »U»l 4r 1 
k->. • i » n t, vi 
TW *f» akrr to tW >ot tkM iM 
lb- 1 i; w I- «•*'? 
•(». on felt fk«t If rn*M Ml (»l ml 
! « iw, « ... to .r 
r- ~ KjmI l t.. th» 4«-»~-«t 
... m n .. ,-»»* « *{ n •*«.... I.. r 
a 
not. ■ >iii UuiimI iita*iMUnaof oar <4**l- 
• • I '.r» -» ..'ftM 
1 '.•■»•. ir.i j ;« » i'« 
I <ii. 
r*»r. t-nw a«t in«r^M-r«h*r 
** N m 
.'•« irr >• « >:•,•. « •• j 
TV— nbb •rmakm u!l of tW touam.i; 
b» a? t». »■• •- \h • c '• 
|o li* tlUr "t (iul. ka«*U< 1 • 'k 
in "■ •• \ »- 
« • • *»•'. « %i ♦ •' > 
» tS* r. .£fcl 
1 *- ioi Wyaimu of Um >i«ru«r«« »f* 
V kuftOll »• »■ fc 
\ t 
I .»• 1. « I V at »»• 
i'uyofttl to Atv ita atrratgik w if n(ni 
iMir oft it iawrwt Gu4 
I.*.! ... -.ll.i. a >. » ?»!.:- \ ftiaft ti Li. 
that rri »« -« u •« >-• ; •' 
J' .. a' .... ». r- 1 
*1. K. »' * 1 » 
Arr»»t. iv«iMt, iikI limit*" tk<*< 
•Ui*«nft| t<> on rtifi'« lL> ("ffiaM. 
I cat Imi| iIo Im mvrm aitk IVWImt I jn 
! I.*-'. I *• •'•'.Ml 
r lb >wt iwr. 
!!• 
-i »i » «. »- 
•»• » *• 
• f f 
>. r t 
» "» • S. » n •< U !' vl 
a: .• v r •• t. <■*« a 
>rr» »t.U « r*r ijhI rWrvtorjr i j tS* 
r f U. ^ Ul ft».i .«r'r trr-t nt ■ .rrt 
..» I. 
■ t _• * »t ... .» 
» I U> ti »f .•*;» ! |I> I w« 
• »«•*» f<* «hr ritfM »WMi I to Ik* k»rl»- 
I a. lif \ Uti .« ! 
".. 
IVi »»-tn mm W«-l»»Uy. ill 
AmwJi mm T^wtili >. mrtr MNf tinf^ 
■ k- I < *. : ■ «. : * -1 
• ft ■' if •'» 
Ul 1W- 1*1. J 1 • * « Ml 
•< witl t> ui.1.1* ♦ Wv* -I fttl 
U w T m P • lh- 
z 
■ k- •« »» t A*"f 
■ » • 1 • » • 
I Ur ■- \ J a 
»*»• c' '* •{* t U*« t» ■ -n -t rf 
I T I -• * ltd 
Mr K I' r' ». *»i »♦ *-»». 
• W> .J»» i*ie 1 •-« : 
• «i« tit *•...•■, e. t » ^ut 
•r.'i .to U» k.« « !»-»»« l worlk. l\» I litrrti 
K'V f wrrr S« ! 1 
• n !*«<»• * •• • A mm 
.r 1 7 
At Ska. I'm.*, m iLt ttoivoa■ 
• '» •' *n 
A > »» 1 » ♦ » » ft •• • 
• l« .. » »r < ■». 
k ♦#••• 
»• t «W k-» *r«l («■ a Imi Lm( • 
**r». ft fritftd 
» W It 
ftatl fW SrH iflirr in '»«..« tkr 
;f ■ •• » « -« ». 
ir M W<gl '» in fW*« r*«n*r| m t*«r 
* » l w .. .. » •»«•-! t 
lit «l«4f •» •• I. 1 k- »■,• 4. 
I •. • 
*rt* If* k< • « <> <•( 
• *1*1 • " >*: «• 
• ilk gmt u»4 •Ww »mw it 
* ». » »l K. I .1 
iW cukmmm M m* k»« » %n? | i 
1 • UM hlM 'III Il» In" r I 
M 'W* IfM *A April. Imm*4 • m« twit mi 
iyy. *' d rr. Urg« 4 m wkI) mi c•** 
,< * f Ir > i-*v 
I M 
««.< ; *m r* a • J 
ttw wl ... » » 
tW* r* |. «r • n* ♦' • }>•- 
.. t«« 4 
In ifcp Mtin of A* »f tki* 
j '» »•' T., 
in • Jf I 
« f.. XIk «f iW ( t -u** • 
■sih|iii J ky J. I.. 'iw1m4 •>< : i .Mr 
M*MH. K H • 1 i«MI IIJU*" 
•vHUmImM. IV 
r- I * v 
«> •, « tl »rr» 
I 
Rrw«»%Ki.. Jakm A. GI>; k" 
t *♦* a; jr int*4 tt !*o*ik 
I'nijti. it pli« »f J f* IU*4 *•••»■ 
[*4 
Tl* •■mrwl of f»««nnil f. 
*• •• a M of »l*o«t irr*|>«r*kW ; m totw 
Mi«i. i» iW U««tk •• 4*rr« 111 Im»ii|h 
(k<b irarrrlj |*r»M m k.»t r*. unW«« 
it n m% I* in t!* liMMiuliont < f ilrnr* 
I\ vf F'••*<•» •• ! Uill.ia !> f.r.t 
Vi illiAt, * rwr*>l ") 
lln- au<U ui ika |«mU« «tr ■ ilk 
•iurfog •M<Hi II "|i»4 r i» f-n t'» 
■J.: I. » ; 
■ 
> «•••• • «l,*t I % [ ■••r Q 
!• 1 K» ilntk «»r »* .1 I* IV J 
p' n ! --»« f m l j; *l 
MmI to a!l kuau ■(fc»r»j«<M it •#«k>o.1 
I • tl>» na .on p. • t \ — U, «r J 
lb* ^ *! * It • 
to!" • ; • * •• » » • 11. > I \ 
»»• I- 1 II !'• !'■« 
ft T •■.•».!<• ■ •• 
1 ; «i »r- ! «c '• I :L< 
bwr**» 11 I|itrtw litai 
Si»» » kutorita 
N<**' '. It » .iMI- f ft ft _* -• A- 
• vi h ft ft'ijwir. or r» ru *# t. «r* t f.<m 
Fr»- » t "» J f»ft 
tu irtiir.,;. »'.l «a« *u•(>*•><!•■! 
IV- • • » » k< > 
•« "• • :.4 » 
furrfn ftni ofttU Ift^ninftf for »»»• »ri 
»c lf mi.'t r!<*.r ti.. 
! .• U < 1 »f ,'lrr' '•' < 
kar* to* owr fmtk*r'm 
1' »• \ !> -t » 
Tb« Captor# of XsbiU* 
M • • '• • A; 
4 i.r i «r.. • { 
1 
.i« '»■ .» J.«po: !i 
«, :• •>(•*!. a .. i. 
U !>«• I.'uht w»» ra; ir. | at V- .U 
n»£ ,S- * • r* ■*' *»"'"■ 
I V.». 
V. im«> » »r ! * 
Ur(« uanunl of onlmnt itorN 
TW gmbee*»S»4 troop# »rr» pnxttii- 
ir; t •«; • M w'. '» 
»» *; ! '*«• »*■ „• ! < » j -ft t> 
Sai iti'a cowud aa«l tW l*Lt 
Jra't £V< > at* a* «r a al ft ttwitim > y 
tW lacaif. 
k £«••* »j fiirf Mi r la»' r. lafla'a. Ta»i.r| 
u I lit of kit wfco nirrrwltrad tWa- 
m1»m nwUr ilk* 1«U rJ«f oI l)«nar»! 
IVrorr. arrittj Wt« tki» A M 
M ! 1 Hi > 
r ---* • ■»!'••! • J 
4a •< !.t " t r a * J :!>a ar-: > 1 
©f N nfc« -i \ .a l '■< <• .4.1. 4 ■] 
pr«jo«»4 b; Mwtlj art wo4cr cwuaiJcra- 
!m»m h'turt H* tb* arrival of iKe 
p K «fo^4 at Hi 'at w« Ka»* a4. 
vi< r» Jr a Kcof* '■> Apnl two Iiti ta- 
trr A Irllff ffi-m n't fnraJU boil natr* 
tUt lk' ■* •-. ■a'i pr>;.»r. i I ra t| 
If. iiai „• a- r h r- sUa* 
ihrl'n t«lsUtMHr4IW'i|i !«4 it IT 
■ w >J <ai 'f <»f lk- atat .• «u .• at. «n k< 
lk* prwyc ^ rwilky itwt <— TW. 
Aawncan Mm H»r ku <Wa«n>tr<l of tk»^ l*L>f jf a tlb#-r *. tW 4.. I of tW 
UXMMT of lk« f t ak. k ur* 1 on ll-»a 
at. *ru*r». *i«4 tLat IM An*«.ri m :'.a»; 
rrc*i«« aaiitu of to. nty-ooa guA 
Ki> a l corrr^rxirat of tbo l»»i« 
* 
1 n « » a •%•>!»' lira 1 w th- 
( 
r-' 1 ,l— i; h p-1 I 
S«- f- » < !• »• if tv t h » 
lamgmmg*. are rik1«m!i borrowed. IT*] 
I » •« ,r m 
(Matra wok tW Uriw «ki«k lk«j 
A'.ai «*KW »i.4 ur m ..kt.^n L.,(jr tWt 
tk« I a«u<i s it'i w i 4- th» mm Al 
Iiadia atraiwr hat arn«* 1 with arwr. 
al kkxki'' re .nrf rar«a■*♦«. who— orrupa- 
tio* la |M> *owae krtv* hi'am arc r* 
ported. TW Eaperor of Fraw* kai Wool 
al. 1 »■ « »r i« .1, I ,rj 
mtili; k>rwunla*'ki TW I'.pa rt 
prwaooa k>a r»jr»t al tW fv .r* of Uit> 
r ar k»'ir« I 4» '• | 
iko Tumi u Utaaati*'.. i w.th ikr im*I' 4i 
ii ■' < ii.* ■' v ■. l 4 ! 
a* N|.< '.ar.". m a ki(k lyWulj 
to ov.r nttr. and to l*orter aa I Farra^wt 
V -r it I ■"» < N \ ■ 
w l*u i A;>f«» < roaUiai 
t>. • n_- i 
1 
%;>.•■ 1 ! bwl 
a »• 
(•i; I _• m V « rfl. 
a It!. 1 s\. f » | 
inn* ir« b»y —4 n| linn TW I'umi 
f ii.m.i 11* > jjh a > <»1* »'fJ 
r»»i N ••••«• rrt .rn 
N " w- a t- »■ i <•» >1« 
M at4» uMil IUW%k m «wpw< b* 
1" T ■ m • •( 
Wf •*-• 
«-nn- « rait I. f %'ri an -1 |*>ri» I 
» » t. '» 
1 r»j 
■ 
-r^J ^ K J » 
«•«•• t if ( wm i®. s. t »«r« Lruvfti' 
Lr- • i 4r| 0»»r u, l.«a. 
• '< • »r t.«-ai •-» N*« 1 rk to 
fa ! la »ral Park «. «!.- • 
fflaatAOva »a* »• >"-/a kan4 at awtrrU, 
I • n «k >« 
art- l«u »K,i» bruL< ft. an <fiUa aowl 
t» I m lb «.»t I ;» f df'.if»f»f 
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tta.h*i.i«u rtiANK *iiihi rr 
TW—klWlkf t»»4> « 'tw pnlilar rai«rlk< 
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r S»» fe- < •»«(» ..I a» 
HtaarU Ik* Iraal al a MMatMMU • fcr aii: 
>» an «>» a# 
MHI I N 111.'!* • « 
la Wii 0M 4. 'ii f nnf%a4 (* A* 
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afa i«M»H fa ifc* fain* i.« w 
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I .* 
•> > Warf I* rv *iM» <4 • { to 
o» p-»» >' '< i H» i— »W k«» 
n 1.1—» Hurt M» «%*#>- IW mw» w 
fear*k SI l-*i C (i IMHUnf 
Tw i» '■>■» Iwn»t n»»« )i<i »» ikti 
|i »v ••' i" •" w» •« «-«• .#«»•* .-■• »» 1 
4 i*» lf<atW 44» -w t« < 
T« «\» irT. <••» <* IMW. 
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« ........ 
!■» «• »>• h» •' »- »J .*»«»—»"* *'» 
•%» iw»x ■< it* |««aai iUm »k» b«*r 
Ifuli !*» -«<•. • <W# —w » 
i^chi »♦. !•«» RCTKtt k «*irr 
r.m» T'« * <«nnr« fwlnfiniwi 
Tai Onii» Dia*f««t IS 
iU.S.7-30Loan 
Hv MttMtli mt %i a. — fry mt tW Ti — ■ I. 
— IwiHI I W tfea « >iwl 
tt»a A(Mr; Cmt tk> aaft* I uiM ■<««•■ » Tri—i ry 
X M, luaifg m4 tferw mttw p»f !>■» » 
par — k ■ am «to 
SEVEN-THIRTY LOAM. 
in tmtmtd «Mh« 4* «f Jur IMk 
■ 
... .... »• ->-• « w ■ ( 
U. S 5-20 »i* per Cent- 
Gold Bearing Bonds. 
TVm >■" i« »r*' w *rfk • prrnMW skHi •***•• 
tS. ..t« .♦ J •• ••« IW ■ 
«'••» mm Kmi t| nIrnxm*—. • !•!.% l&'l 
• "mm •*» Itwi pw «"*• —». «. m to Ikt 
jr»l 1 «• V ■ t i. la pa. 
■ *• > ji .. .ft* '• 1 t« vh a->"- »llwfc «»T W «' taJ iuM 
>.»>- k *H»<k 
Om pai 4*r m m **o 
Two cctl* ** ** IOO m 
!>■ •• SOO 
jo ^ M " ino«) " 
H < ■ ■ soon •• 
The only Loan in Market. 
Cm i>»i iw [B—MiMN * hi MAtadr 
r.-. ri »)>uuk m it 
'tW 
Great Popular Loan of the People. 
Ik tfcaa ♦*•<■« .«» of tw »atH»>»l»cd l>f 
irbM Cn—,n m aw »■« om tW turtH. T*> • 
«• «(. it thf n«> ti akt k M H •bMte'!. 
|«ti all k* itirnM Ior •Ifkia h«r ■««»!>, «V* 
Ik* wVI n4i«hM^ w»ii»i| a pnttlta, a* 
p» «l*>n»tT t»* IVikn r|iHM« ih» wbxngi 
t> —■ to otkrt Uni. 
I| w* tUl nlura* «f rvaey taw a ■ tt— 
••<•»«»» n> I. •! Tltfl Ui for tat ib; 
€ I f V X flu kv »: .«. lUnk., in I Ji»1 
t" I' —fc 1 r« tUnathwil U aweetrr Itaw rally 
t'w-tr < a a. a b a U< U 
avl vlk) tloar af* •* W n f»«H br 
J" t«-rjr «C tSf B. t • *»r »k: k tlkry |w»ir» a* 
'♦•■a. 
J % Y « OOKI« 
AbUI, rwiuti-uxitu. 
Marrfc 3. 1«M. 
♦ttoi IpMuai «in V iwH»< *<f fit# 
FIRST NATIONAL B*NK FORTUND. 
A pul t»ai«ia«at 
4.rat**, l.tJi »' Mi««. »' a>4 kiiirra* 
Boots and Shoes, 
M4a«Urin(M| aaj ft afra*lnj bj 
TIIE C-O-n MAN, 
W-r aaV at 
Wfw »iim t \ k ro*?t 
Notice. 
v( "liCRil 13. L*4« A Omm. mf wifr. 
»» — *. •«. 
tkrar <ra I • raatM.a aft |*ra<<a* 
(■ —i k».' ris(M '••• «< ktt aa Kv 
aa I akall |m) ■« wU-l>«a «t kri Manrt*| mtkm 
.Hi« date. 
| «k*« l-' «. I*ki 7 M 
*t vtt. or « kt*r. 
Trim. X. U 
Hr J«fc« IUtQ'^1 «• «»«•!»»>» Via* I *• 1 I- ~ t'rf- .H tS • t'.. .« 
| it a »!. ii • » ■ i. : 
I .. ... .♦» « 
Lk> ■■»»-» af Ilk* pai KI al Uu aa* 
I Vr.<t V» Ik- iiart l'i«i tk- aa^l plaMM 
[• ;*■!<»( it «»f f- »» W .. * U> l«M (t laaMaf aa atalnrt a# tW writ with U>>* or 
| «-»t •» .»w- t* — 
ua*tMtirl/ la tkr >afcrl (»».«ral. iwot larijl 
Par'. n .11 : .. ir » 'V bit i* >■ t r. 
L • .It- U- a • 
.hi t. >. .f >w 1 
•' Mr-' 
| I i.t « r>t- »•'»«,. *. '»w- n. I ii < mvI 1 [l ->tui u., iVa aa4 tlx r« aay>ar at • "art 
Lad tbra aiai» I' mv V ki< »v 
pi ka aga4aa* kM aad «v»«»wa ia»axl 
r«it AIM A ■- ft' RHAML.t Vrk \S*Trart af Puattf *» WT+t. 
I \[• i^na >raa1 Mara*4 I* ai» Ikrhr 
f 
| V. *.1 f " 
» •.rW-~ #VtS. I. mtlf *.» 
ira* is^T of «•><■ ■ *li •*•* of wrtt 
inn. a l ni UAkk tut. 
W» 4ma H nart'anrlakwfiMa- 
k'ta .i'f to" •• Mar rr*aa<« lka« — I » > a»>»» .it a 
ktd >w. k«>aa aa <"«»'» *. ia|k H«'>am Ii 
Ik »« ata>»4 ik» l»<1 • af liar iM rtfriani BiJ ill 
la ha aar 4 af*a»k la th«- aaal praaat aatki Im»< 
!•• .<* ia> ijwuil ra'ar. It u tk« "al 4hi *4 >«• 
■' p |A kny a raaMiO nfijilt *4 H ta iW 
■fe.aar, If* • tea aaatiiii* a». \-A U«k ia >1 
r-» 
: » .... «• ..i» 
■flaaan, n aap, aaal aQ ifcr >ar' maabiao, kal it 
■ ir!« Vk I—a '* 
I— '•» f aa* ka< aa ai if >ar a 41 n« rata ikra. 
f'wa'i C«a| W Rtltaa a>U k aa iaaaktl<b 
*4 W ad it ik* raifkiaf. k*y tkr ray rtuca- 
I M *H 1 k» ru^rt I aal ara 
I- .1 r.ag *wa r*agke, raU«. 'naf. aar* tkraat, 
ls.f»r»>. aa.1 'bat arr hjMr in palaa I't at 
I'arka, aal l^4a Ml *4>«*» «a< ptati^r %aarari' I* tk a af Car'* (Infk Haw**—tkr hart 
I M k>«|r«l I'«ajk Bakaa »a lk» rirUl ll 
I taata la* Uit rrata. Mil raa ba kaad a»>* tk> 
al *«( |l#<f 4 (I • ] 
I 
(Farmers, Look at This! 
r jm mI«hM rwntmr I b«t iW tlai, 
• ill v* **MMM >M I—1» ly l« 
T1IF ¥ *MTA»T»'RK op 
AMCUITUMI IMPLEMENTS. 
%t kirw %r vim m.t, 
Fik* fwu» ml | riittl a*U iW 
CYLINDER PLOW, 
I fb» 11)■»!■>—» atf m*>orh m • » «' •« 
I' >1^4 aa*4 I Hf* 
|.'to-Hm« *» fe.. *-»«,*. W—> »l I • r<n*r| •• IW ■* '*> « pUw. M*< 
I -W Ml M) (k •) •• "• 
a ri.K*%>» >r Tiiiv,- 
[ frrn T~ • ■' fV>»« f*» pr'lWi .»»• 
r H KK "* * 
I W**« % *»« *pi l. MM, 
VUBWnkHO APOTHECARY. 
t«» rrni* i* 
rAllfT*. I>YE-STFWS. OT.ASS. 
1IOOKS STATION*KT. 
llMt, 
RfTviri ■ r 
y < <••» l-» Fmtm m* »»»• 
fc. llMt Ik.. 4., ■>, «■*» 
M« k >• |fw<», n Ti>N * I I* 
Ami m» > Smrnj* ■» «t< | i> i» fc»» •• 
w " - "■* ^'^mn 
>«*k N- •, M»i«k n, i^ 
APPEAL TO THE PEOPLE. 
ARE VOC REACT 
FOR THE QUESTION! 
I THE COD IvIAJST 
XT»kf« u m ■ pi ■ ii■ ■ H* Itmm mxtrm *\f» 
^ :k» »l ■» «4 W u *'t- u«ty •■4 bi'khMi —yyl) ym • 
WAKKANTWJ LMMJTS AND 3Uf>&4. 
Mll.i. *Akk. C4NMI THF. W««HA*T T« » VoC, ail )«• m mun k>«i In W«i«| 'k» •i»# * H» into «W *«rrMl Mi Tn4> Mail, 
Firum 
AT WASHINGTON, 
• roi ALL m» 
BOOTS AMD SHOES- 
!<■< •uifc'i'i-* utoiKfti* |i>»^KW fAIH4 
|M »wn I'KUM ak«* r«4»<-4i fall 
>■ ikr Murk <•» »«ri, / iW •*» ■»_ ">■ illAl* KIT BKt> *i»t.NTOTH»T«rOT 
.ft- .1 m L > KtA» »NAl:l.r. l'» » X 
rt«"T % XEW put Ir Iff Wmm• 
Htm r»ia* Oil •• WITH PLK*h- 
I HI 
n hu ■ »r*E Tin v. <>< it 
■ 
u 
t % \ I >r*KVK «>l I IH.. RV 
i V 11 t r. .» I " U- » •' 
tiaarr iWr IiWuh nf m4> ikx »«■«• b<u 
•»< *1 » •••»•« 
im Dial • <»■! x »« uJ a • »>"•"< TO 
«T*Vf» H> v MM "l-» 
I IW. I f t<> IT 
Will »ki **4 *a<uit lU 
C- «»—1» Mmm t 
That is the Question. 
vnoLHAU sTuur. 
[18. *0 I SS HZX STH™T. 
BOSTON. 
HENRY DAMON. 
fx*->Tn » T-- ■ Reprn•».a w ■ 
I t ■»«' J « 4« 
<4 I'lUaiM l'"l C*mhMV« C<—. 
I 
a b •»! |v..rl., In fHfHf NMMr, all tW 
(kr wth «l ■ l.ra |« iW M<«'« / 
W Man, tit* HwilWrf M m>4 Caaa 
I), «<» trmmt 4 «kwr M<alr Ul U r»yw»nl> I 
k«it iW llitf4 M»»<*o« i* 
\ta« »m- 4»|» I »u at «>VIm11 I*. »l 
| * «• Ike u*t, 4»t lk* Mir rt»> 
■IK* 4 <W. .M-<] «.t4 iW 
4M, I"' r» ■ HI«{ Ml ihr 4MH 
mil rtfllr Itai « a' 1-1».ihiin tk<* 
< V :. % I > S ■«% "> 
LCK 
WILLI \M CHILU. 
Change of Firm. 
nHC ba.i«Ml k«r>l*/ait cmt*r—<1 mm h» iW mm 'ax Hm. Fjtw, Ktin Um Arm * imr 
I W «, B • > •*». «tl lit C..«W iMnl ftM 
ir.b 4. Mi*. M*f iW MM* •< W. «M» k 
Iflfc < 
Alt p^ratHM U Wuwlasu, Or*, fc f**., 
.«!»»-. t» Mr •■» Mnad. ■ f» ir^ar.lHl to Make 
■ t«»ir p<aw •«( lk* mot. Wr iraat lk(l 
ih>. Mtinr • Iv >r(<r^< J, •• lk l«.i«rt« ef 
[ikr il k>a m >r w '/m.I « w •* < 
Hix'OMlN. iKU kCO. 
r- r. • 
Farm for Sale. 
'PHP axtiKt'lKr (■<€ nV hi* 
1 Pan, mm ifca tUmmmm 
I"1* '"" I t~l mm ikr ■••> <(4p •! 
^ ■"'W» P"«J. 14 I'ffd, tw uk 
TV) 4rrr« m( U.»t. <«4 
■" ■ m >( ■ hiiih 1 moai- 
m Hill mt • ««>..*• J (owd hOTS- 
■■•iri tiiiWf. H4m1 farm »» tt 1 — ■ vl 
• ••*.• I 4 »il» M H %j R .Irt' "*» « >W, 
Mkl •>■ «M»• (■■• !!«#•• M.U». Tlir 
«» »*l» w | '4 >»ili»<a 1 *.7 
■» *• r*> >»«< »< /»*» »*-»• « /»j» pnr#, «• 
«« m > w 4n>r«^ Tmtti « ■ »W r^»|, 
• Mk ( -»J -warily. ''•» fcrtfc« jm tK -~«r» »»- 
(••if* -4 »fc» N^wvito M Noklrkf. «t f^TlS 
ItiVrwKI). !«.< WHO* M M*. 
». « ANDKLW*. 
.1 fWfct.U. F-fc 2u l-*5 S 
NfcW FRUITS 
KIN*. Oft TOUi'MVS 4ITLT. 
i Tr • i 'k>« W <:> k <•, 
I *k«ft ■— pm* 4 all «*!»« • ** iW« C«- 
• t C«mi i>i». «-•» ».» U 
• 
v«r><4 I'T »Nb linpr, taitk' 
( mhI mWi »!«■«. mU» C«f, 
■4 Mkrf (■*. • 
ilMW |>Im(i V/imii Canal. 
l'k* N«rwf» »i M^hII'iI'k wr r«« W m—h 
>-«rWi< In tl f»«ft *»:i k i«r. * »u- 
•#«ra «rnl h" 
JOtlX W. AD* MS. 




lr«»«r«, A|. 4 a. IH! 
I pew ifc* t jIN'i .•« ft.j— of itkk •( bW 
«•! •» I# ■«» i it mj th» i»!L.a «( 
>»■»» ■■»>!■«« far •*» l<« »m aitolit »i tfi ml 
■ br lypw »t I Krir*<ri 2 4. 
CULATI OF OX ft* l». 
tU >• "4» »»*»- »»■. Wral.ltil-Vffl i»f- 
U.., 57<*» 
C. •!*»*« f*U ar*. •••• 
C if.Mlot, 
V, «. H I. Mr d I«m*« .».#•••. I J* 
N» ft. M I. ****** *• m* 
%« 4 R t. aMf •<■ J*". 
7i C# 
V. « * *. •»**» 
ft. K ., fa—» *» *■'*■«. 4* •»> 
4. • 4. •••'! ^ 1. *• ** 
V, |, H 4. •♦?».!»» AJW. 4 •»? 'rxi, 7*> Vi 
lit k*lR*.i«M*i ■ «u4w», n • 
\ fti *• *. a i. 4.. m. i* » 




1 Mil Kin f«rU«),lW Iftl day «• H«», 
utirr iW « k«f» «4 
H r rol'lfi. A P Prmri^nl. 
Tnmm, < 'hm>«mkI Ht(k« K^i'iik. 94 91 
|j<g m|h. 4 M 
%m ki) n — rlW r» I"' iW i«f •«< !«■ ad 
Jf»w iM Fr>*cIt. I I KYI.. t 
^ 
RrM Ayrtl II. MM. 
i tt. «ticrTi*o 
1 '«••» M •••! Im»w ■»» i■ 
la awl at >■»*'« 
k "|l, Ml 
*' »>1 <f <• rtk* *4 Tar«l.| 
• .« •**!. M I f V 4i» tk» |Mr|M» » 
Ni»- •>■■» >wr H» »««« »»• —) t. i«»if 
I V» • n> 'k»< lrr«*< MH kl< ■ 
N4K4r.*ilTlt.ll*<r. 
> -»«. *r- •. i*»» 
Farm for Saie 
•flir. xlaritWf aCai tw Mt> llM fani, kMH I I W\ •* * in K Ur». • I M'<-4 •• W 
»M1 III* 'rum > wk f» >«4 
Lm V ,|^4> *•!•>•• (ikaM tflartx 
I <». UW ik ><*■#>. ^Hm<| —tl »i nd- 
lam ii |wr«ln«» • |»■■! 
I * Ihm at l'*»t *ha> 
II til (Wm-t y»»« r»T' M il>ri 





■ H J Wtf'l if T» +mm.—A«ti(«u 
'W >—<irn A|' nllaiiM. 
How to Flew Corn Oreul 
^ « roM^rd lo *«r mtirrt i prtrtM 
ka*» follow**] wttk err at 
Imm w plwwtag wi gwnwl. »W«Wf it 
waa aod arMbbk, nweK, b» tWi >• call 
•d * back farrow aaanfiH m thr 
amldW of tW (tU, tmnrimg farrow* ■«rard. 
tU ettitrv fceld *' |mib| rowwd 
" Fiad 
fW mmUI* of a CrM with a »M««ri«j poW 
or tap* and art a Male TWo turn a rid*# 
of two lirniwi ia a "trait Hm from ftck 
cocrrr of iW field to tU Make. TWaa 
rnigr■ will ratbh a plowman to do hi* 
work w»ll at tW tuntiitf points TW 
td*«aUfr* of plowM| ia tki* wanarr ar*. 
tU rr «iHV«co drad furrows ia ik 6»U. A 
tow of rora. if plaauJ ia a d*ad furrow 
will not aaanwnt to Mrfc exrwpt for loddrr 
WWn a kid ia plowed ia landa, tka aoil 
Will not bo tkoroojHIr N»k»a o|> beneath 
tka WWa a field ii plowed b* 
|o*f tmaad tbe naUhk and 6aiehtn~ ia 
lb* Buddie. there wi!! b» * JmJ farrow 
ifoa «*(A «»4 rofMr to tk» aiiMb of it 
The trast, ■orrorrr. m «l tar* an tSe 
gmvad. which trrtii* down i wide 
Hrip from tbe i«rwi to tbe m<ddle of the 
6»U B it vbra a 6*U m pl»«rd kr 
bejjmniBf in thr nr idle. tbr tatirr uaa. 
• krtktr dotbb or lin|W, tivtri turn# m 
tbe mplowd (twMtd. as I. it r» fi»*r 
for (U pirvatw to tarn oat sod art 
ia kit plow at tbr earaen. tku »W« hr 
tarn* the furrow outward. fly plowing ia 
thia wif. the raHtct will be kr p* Irrrl. mi 
the w*»rk parfoi w d ia a actt w,»rkroan- 
like atanarr In ordrr to bivt rrer* iiiW 
of ihf field ftniah alike, araiurr reck aid* 
froai tW plowed {ri<unJ to tbr ouUide of 
fbe Ctl4 twrr dir. IV. Uw farfnvi m? 
be varied ia wi-iib. or ooaitted on owe aide 
while tbe plowed plot ia small. Ana a »*<• 
to keep the forroe al >ea of a uniform width 
TttsiruvmcTitu. la rcxirae of the 
•eat two Month* aanr baa tired* of thoa- 
aaad* of tri«« will be tranaplanted from 
nararriee to or hard*. a»o*t of tbeai paid 
lor at anwuTiv b((i priree ia tbe hope of 
abtainuig raaiarkaMi lu*»kmn and valua- 
ble fruit Some of tbe ai n who art or- 
chard* will loae froa a q-iartrr tc a half of 
tbr ir treaa. while otWrra will loae aae ia a 
burtdrrd A plan of aetliag. whuh aul 
ineaiiable fire aau»fa torr re*ulta. m tbr 
I 
Aft r tW frourd ha* bwr rx-hW tnan-r- 
«1 u<i V'l' 1 pnlwnifd, «i g tW koln of 
a»f>U »«>e to rrretve the mot* m thrir 
Ufurtl po»i(k>* without b*ndin( TWa 
p«>«r two ft lali of water into tV.r hole, 
and itwdjt'lr h»j;r to «Ut< ftot «oil 
frrxu a ah©T»l irto tte water, eoolim..ag 
th< operat»>n gradual!* ar.«i hmJiI* tUithe 
hole M hiWd TW koie ahoold be ttlwd 
around tW o?Uidc ia advance of tW ard- 
dle. in order to pwb iW water ia«ard lo 
Wtitt tlw tank about the eer'ral 
Y.rtm earth grnJna.lr »liahen mto water 
is thia mar >m»r is erenlr deposited aboal 
root*, •arwoadej and paitia| iWa ai 
ptrfntlt aa if tbrjr ha ! froaa ia their new 
poatiaoc. Tka aetiud of transplanting 
not only rawrr* the G(e and growth of the 
trrr-. bat it ia a law raaser than anr other, 
and it further rferta the rrry matrrial 
froa<>ait of ditfrnaift( with the nrceeaity 
of Making, the waur wiilirg the ground 
around the roota *>• as to hold the 
lr»» with luit irrU in»MM without an* 
itakri The tree, before it »• art. ahoeld 
alwavi he pruned of a part of it a top. to 
balance tW lr;»jr>rtu« ot the roota iWt 
»r» rut of a taking it Hp If thia he ne- 
([Wtrd, large parta of the Lran'-hea will 
wreij die. and therr ia great danger of 
loaiogthe nh>4e tree 
It ia aa excellent plan to ntwirh all or- 
chard*. and cape-tai-j Umim n< w Iv *rt 
The ground ahould be cotered with the 
iheapeat at raw or har to b« had. to the 
de|4h of fv>wr or See aachea. Thu w H 
no l arrelf prreettt the pvetb of w»*da.»e 
gr%»*. it wslJ krrp the aoit l oth i.gHt an I 
laowt If not nulrhad. it abowld he 
Im^aaalJ; at rred and kept clear fram 
weeda It ia i*pr<aeiMe to prot»rt the root* 
o/ treea toe >ara(ail) (rvan eipntar* to the 
mw and air during their ttaavfer frotntha 
Burner* to the orchard. 
[ Veatiir Aaer^an 
U »t-TTIU». TK# •'&* *9T<r 
t tto Mock of tW Koril A(rr«krtl 
Hmeirlf of Ragta**! r»!U th# it»*otioo to 
tW MBportWW-t of MH 
l« tlM C»Hir»it*m nlfU m'lh 
pro4w>»g of rottW. •• At tbc 
lot* Xr«r<-»«tW in«.~ W "Iirga 
tifjl *■ •»'« )U f of Sfcon IImI' 
fO»i. lWr» w»« oot mm t»n«)g Ittrni tta 
»» «<n»l<1 »tf#d I* 6M • ^«i| * iW ot.lfc 
W# —>. odw< f» ffihrf mh< itk k • 
imot of o«r klcV-br«W row* mm r»Br tkr 
o»a c#J»« " 
TW r»K>niU di ftanlt* r*t Plrrvn, 
iUIm tW*t t Um >U»• 4g > • K»U«n rnnun- 
Um MM UuMo M, in |H» 
4i*(rH t of >»* m »• im* 
Wvri of l»r pU,». Vl'1 h»Wi' 
e*cejrt • frw tr«w« «V fa «too4 mi iu 
•ad ut Mill »"V| 
pt«»Mif"" •• attribvtH t« tb« *o>»» c 
•dMM »f MmWI Lm»». lit 
Tk* «a*ataf mci w»r | 
Arutt is Aran TV» avatk tbo 
bm yt wtttllt **<7 b**T (ttWni| pol- 
W w»*rr «MlWr tf ponri• 
1* rtiti off tbo ir I tWa lUrt M 4o> 
gt r of tba twr bm* bo*o, rokfclu«f 
• witrti upc« tbrm Sjrnl fiaoW grouod 
unboltol rw lo* •• tW viciniij vf lb* 
kitn TV broa will «•* it inatrod vt |»1- 
Wo. Il bw« trt »u»p*s. <r,i of r»^k»|. 
kill «M or two lo««i*g tW biw. ood ar# if 
their bo*** «* kt trt fwll. if m towtract »W 
>ntmn. If iW robboro all com* irom 
OM bit*. it U( bo lK«rlii«r<l bj iprwk- 
l.ng floor oo tbooo tkt aro and 
than v*irki*( tW «»Wrki»t« to aro wbm 
tbot rntrr It m MMtiOM ot H to rbang* 
ibo robhod U«t to iLo Mami of robhora 
plK4«( lU laMor u(mm I Wo MinJ of tbo for- 
o*r Th • will oftro rtjotliM Mttrn 
CoImwn abort of Mom oa^Lt to bo fri If 
mot aisoadv door. lilt a* I ok-«a out aU bivoa 
[ Km Afri -vhori»t 
Pumtiio Sm> Watii. IWfor* »• 
i»g. prrptrr a Aromg brim* ll«lf t b*rr»! 
will bf MfJfJ to p'xkU aa I.tf W a* 4 or & 
bwlirli o/ fni». W of roa.M, woaM 
*rt for wxb norr. and to tW« «|«fO»t.tv 
t<M ball po«ad of Uu* vkrtol ( 
ooyfxr). A portion w door at a timo. au<-r> 
ing it well. a*»! •kimwii>( off all tbot fcat«. 
•Jirt. foal Muff, Matt; (rasea. ate. A» 
fut ** aack portw* w *uakt4, ikrov »t oo< 
inCw a batiil to draia TW p*c4'»ng 
iboaU bt dc** 4 to 1? boon Wforr »o» 
tag. Juit praiiow to k>*ni(. tk» gra n 
•boulJ br rpr»a ! oat o« a rU*n ftoor and 
rolled la ka« alackrd to a try povdrr, 
tarring tko keap witk rakra 
f Agrimhmrtmt 
To Li>.i u« Colt*. Cu*r* 
4c. Il m udnV to Mr ktrown* oil on 
rattle, polu Ac.. — aa Lw often Keea reoom- 
•rtJtd—(or tkf porpott ofkil'.r.u liftlixl 
otkrr terrain. la ibUmtm 
•kirk kt** row n iWr o«r rh*er-t at xm it 
ku ranr<] injury to ar > k*1» 
tr> wkn-k It boa boea *|>f!>rvl a»d »n BO cnar 
ikwld it W »•»! fcf tkhi prpatf Whole 
oil »o«p-Jilate<l by wi»c ooe pout*! of 
•«tp to tbont five oe an pllow of water 
—m a i*l* an I *lft ul reaaody. Tbe 
•• »Wp »»»h" or e^tTort of lohtiw id^ 
tioed it» oar po|w r ind u*e<J tmnliaj to 
tkr dirvtiioM upon etrk package, m (W 
bee* app' ■■ati « oe are acqta*. eted wilh. 
for t'ukt. tirr. p!ant-I"c*. Ac 
farmer 
ClbpTua Vinutl Ttke tbe wa- 
ter ia eiiitk 4rie»i ifipln are «ifbr4 »n>l 
•oakod. aa<l aher carefully itrai«ia|. pot ia 
a a« aae!; aJ 5 a pi u*»«l of «uf ar, oe ita 
jai*alrnt in oo'aiwt. Put ia i pirre of 
broom paprr. and ert vkrn wana In a 
fro wreka rou will bar* fnad cideo « no- 
far More *uf%* will improve it. The 
amegar w>:! a lac ho better the aoer roa- 
eer>;rateJ tbe cider *a TW • *r r.grr aiiae- 
gat t» aaa-le frwea boiled cider 
Citrnao rai Gun A mrraepoo- 
deaf of tbo Aft .rt.!tu»i»t lata that f-rapr-a 
Hay be aucreaeU' frafu-i late an autramn 
jort befc»r* tbe ground freeaea. oe ear!/ n 
tbe apring: 
•* Retm ae tbe rartb frr a tew inrbra 
•rooad the worthlraa a.no, rwt at off. and 
pot aa a oi tone »al iaMe a«n I„et 
tbe oraoo he of oae gooj eye. ar I pot it 
like an onlman rlrft faft. Tie tbe e'ock 
witb baaa matting or yana. and cveer it oitb 
eartb 
r.mpwM afcoaM b« jnrt 
a« tW bad Mtru. «btck. with lb# fir. m 
•boot ikf firvt of Maj. " tk i Month 
later Mr. Rf*d »!« ki. in (U Tovatr* 
fiaalUiun. ie lak* lW*f ikX over a foot 
ki(k frwi lit* {-mi or (rid »bfff »K«-r 
and plant tfc-ni ia a ftrdm. After 
two mn tbry ntt U tru»t>lMird • ilk t« 
miKk mUmt* «f tWrir liii«(u of fru-.l 
tfrrt. T« ik««» aW» awl h»»» taf *f»r- 
grt m at ower. iK* loIl««in( d.wttotn irr 
|im "Vm aim wl Ml yw treea a 
fo«d akil* " 
N r• Eaflaad f anatr 
l.art«o llti«. It u anotrd qantioa 
•brtWr a km la«a Mora tWar o*» *gg a 
dtr, Jka Wtaiar. Urkpgrt. X, Y 
aara W ol>tatard rjp m oat da* 
fmm a>a klark iftamtk Wa» TWr am 
Vd afK*) a«ft tuftr cm. Ik*# a** mm 
rW k f*o« of a ring to .-«ta**"» * 
[ Plaagb—« 
TV# Raifnr Timrt • " A fca 
Sara nv« a eea brloaciai to Mr. F.|lr« w 
S»r«rt i «f SUa, c<* rk4«d aitk apixr 
•f Ufftp ikf»f ivf*> • t* |«4 rar m-b 
I W*ck A'lrr rakaM'Mkf all rtfnrta ta #»- 
trarf it h'ia ib» tkrotf. it *ai taken Mt 
b» Mi.it aa «m iatoa froa Cm MUid* 
TW aooad -a. -# a# J ap md «ankrd aitti 
old <Uirt aad np Tk# r«a #a'# 
aad dnaki a« art! a* uaaal aad a;.-a"at'* 
doing «ell J 
It Krw tlMM • IWJW »• • 
• b* ran fii« S Inl «•«»■ • Iff • 
H«i*. »i«k- an f»t Bf» • 
(r»i» •« «4k1mK. • )«fT. I t 
ihrm IK I Vol. Mil I Uwn 
jvlf. Uf« • Mwt m1 *U oitwr liif 
Map 
A prt«.«cr vWm Uj"«H »t* m 1 (f. r»nt 
t jr»«4 |«k»i» it* H«" »»• Mkfl ikr rr» 
•o* •»( it w>4 r«|>lt*J *' l« p*t»tiag • ' 
f*wk« ir« rtpM»4 w> tW *r». Ui m fky* 
W*ri#<J «>«v tli* p«i lew*, and •« 
|ru o€ m«r» «M*lf .* 
t«p*ftk» pMt Viator. pro** th*l 
friT>*» «»•? b* fwrfc rflr pr»« r»H »np- 
p r>| iWa (M; tuber m m»d». «r *«•*• 
OIRIGO INSURANCE COMPANY. 
or tmk ur* or rutTUND. 
Offlcc No 28 Exchange Street. 
capital. $300,000. 
»TH4i* comrmHr m m« r-'T"-* «• 
§ (k kri«*w t wW •< 11 i^i rl; i«n>*Ui 
■(•MM *•« M <fi»W niw 
4. K UrBTVXfT.r I li 
JftlKI.MlAM IK>W Seenwry. 
J I M' •«. 
8 t 
Ditiirvai. 
J It I' W l'i tti 
N I J • ■ • !_*•»«• 
Tamil*. 
P« J -4m Rm|, 
iy«|, 
rfc.wP »« 
J*** 1 Km 
N J U*t. 
J > 
4 >.k IW*. 
m n r>*M. 
«• « n >n, 
(' II lU.tK. 
% o Cm, 
H N J— 
« c cw. 
V* »rn M .... 
R.«4■ >Im i(4 f»trm Mi* by 
ALVA SHURTLEFF. JE . 
*Mlk riiH tKlaltf. 
*•«. *V I* 4. U 
Important to Travellers 
TO THK WEST. 
North West and South Wcit. 
W. D. LITTLE is Agent 
V — kit IV* <•>«• Ln i>M k»Mrt U 
Ctar iMi.I *W««4aa<|. |V«-am. >•, 
Mm. iwkk—fc. m. Tumi. 
!>•(*• B«« I.—n. I- mm 
• •U*. l«<«My*W,CaM«a 
km4 M r**4 I kr*H( ^  lkk»U 
ll ■■ !»—*■■« an <kr f av^al rn vt mm 
m iW tn«l 9ut«« iW >'««»<»» tt ilk* fa««- 
«w ram mi Imrw.m4 mM —»»f. 
WH |r»M»4 
vi'iMh f>wiS m iWtr ai- 
M fwt lkro«(k IKkr|< m Ik* 
/*• tirn+d t*«l— r» («l ». II StfMI. 
(VMMj 
W D. LITTLE. AOKRT. 
r ■ I I'm k -i» (m <«!>*<'« ». U |W()U L<w 
M*4 MM Ch<« '•• «•< •«> •• w 
MrMlk«Mr«< i^fliraiiMM ikuWb*. 
IviU^.v, T7. I*M 
HOWE & BROOKS. 
m mt r 0 
!(•«« jmt* rKr>«*d ■ NEW J f'H'R 
•r 
Fall A Winter 4«oods. 
*■■>1 >k(rk • «lt I* (aW 
DRESS GOODS 
WOOJ."HW *\00 
HATS. FUR CAPS. COLLARS. 
mrr ilm. 
Boots & Shoes, &cM &c. 
tlaaiag U^kt mm ■*« Mwk •# |m4> Xtr* Ik* 
ull mi ■* •>• piif «i»4 la a»H •• U« w 
rat W Uaglt >* t"a»tn 
r ■>«.» rail aa< »aaa>a* fc»u » ya>tkatia| 
Goods for Gents' Wear. 
S. R. SHEH AN, 
MERCHANT TAILOR. 
A«» MAlt I I 9 
R«ady-Midc Clothinr. 
nrTIIM. HILL. sr. 
Caltoill) aa fcaad a (at •— mil af 
C LOTHS AND CLOTHING. 
or T«r. mkt yrMirr. 
I / wa b.4* ia m4h f May*K. >• ik» 
aim Paiivatw aipai ■■ | t.a »•* <■«• 
l.af |n4i lalw -wt W iW ikaf 
AH m trk —n—»»4 aa ■» aiH kr atiraaml I. 
• f •»» M>n MIm'm li <a 
POKTLAND AND OXFORD CSLW- 
TKAL KAILiiOAD. 
mm — 1 » '•» * 21*1. w 
■ >11 .»••• «■■... Km M 
—* * ■■ » « «•. •» Imim, •( • || 
A M 
Ititr M'-rk»»ir Fil Lr gum 
Ml«f I 
<<■«(« | ■ 111 •• H«»m U ('mm, fut Mai 
I» 
4 ln<|kl Waf«« **■»■>» M iW MB* 
■ ><k fyit 4*J mm4 fiaaXMt (-Mgll 
4. * 4II4V4. 
A Mistake 
MR 
» 114*1 I * » Mill • (W 
m tr»it»i. W K Ism4, Hi «.»>>• * 4 
MM* lr<< Mi I • M f>i I M W fc<» M» tM •' 
W i«|'■ |>i % M tan •, t»i m* U< I m> -tWf 
k*>4 (*a'l rail |(« t Mi. r t'«|k 
•kr I ( >•» k>* •»!•»'« •! w qf '• IV • Tk» 
tt4i «• rwit'i^ 
*»d |» M« m> ik»», •• #tk 
!•#« m!<m «k»-4 Ilk* >kr k»f »M b 
rmrn» f.l'. P «• iW » I m4>l« '» 
iwnti«< >a4 Ui<( ck •»< l« I«4» 
■ nkiM. tk • tw 1} Hi lav■ H u try iWa, 
k««l I* |«f rWprIt* f%*« lk»» <(•.»» Ik' •* •» 
f* 4 ik«* m« mk#« mr >•» »k> k»' »«•» iik«». 
V■( asr Im fkr## !».»«« bm« " 
I m towltt Jwlwi f« — ra'kr. 
I Km I«M 
* f>w ml Iki f>»r m't ^ 
■ 
r*rr*T rj» n ««ki»n» 
• B10TS AND SHOES • 
* • 
w • • 
• I aflaa k»|4 rn* 
i> II. Tot u;t 0 
g n n vi | 
I'WI\»« | K4 »AI I. >Mi«. ,, 
|«»«, ik*i *•» mt m U*w \ 
trrnm t|f i«♦,» nl iWf *.1119 »«»■■ 
kat «k lfc» Mi <4 J jarfA I 4 «M't Im> 
• K «■* r4 aa» i> « | <4«« at Mm ar«i «« «.*» 
• m 'W aAnamatlid iW ml »•»•'» «f 
i •»}.* » » »». • • I i-.# •« 
ffMl ahuk k* •> <•* m »< k>« 
t*t »4fl» M m>4 * •"'» hr H» |m* •"< *1 ka< 
mk! * !<♦»•* » r|»'|N *»-4 f»l' M«(« •• 
•H«i »4 RanMit. 
IIIUNI M *-<■• 4W>»*m 
R^brt NwHi >9 l«*V 
Cif4-, Tag* ami Hill hcndt 
pnatid ai the Democrat Ortirt, 
IMPORTANT 
TO ALL 
I X \'^v I I)S. 
IRON lit TBI BLOOD. 
It •• • *11 k«»»• *m ■n'ml pmtaaa ma «Wi 
IMM M I dal r• w Lii KbwM •' 
iW HmJ Tka aa ck»(> b*a iU fa 
ikal •« Ml; Im ft Um fnrf ■« a'» 
■ «r if, u« rwMf ak«iM*r (W mihimi 
fMlilt a* if aa lake a wto ik> «IV «La«»M. 
aa ><■ —a tfclwi iW akab »■!«■ «'4« I 
TW U4 Ua»t atM m«ia>« iW lwa<l, •••' Ha| ^ 
ik* Ua(a. a ill myi<> iW kr«*a. adl kali m ikf 
l<•»», aa I ail aratl ««a «1 a« »a» p««Jai»«| t* ama 
•a all ^ar«a a* Ik* a»aa»«.. a»l >»»M Ma ai* »aJ 
h* w akwto iipn aat la yndnf md to 4 aa 
—a* Tk» fini tahf «4 
IBOM AS A MfcDICINR 
•a a>M kaaaa aa4 arka>abl|*4 W* all Miaal 
■ » a TW <■>■■>» kaa ton to >kuia wk a 
^fcatM W U a• *iM tttn iW ■>>»lil»a *a^ 
•MiailM* at aara • ik ika kWt Tk-a pal, 
aa»a IV Ma«*a. Vaxta karlia >«a'» I Vam. 
kaa hn« inji»J m tW Pnatita ka Co* 
kato mm •• a aai kator* a«4ft aa 
THI PERUVIAN SYRUP 
• ■ rRorr.iTr.n*^«aik. ti>» 
Of" IK«»> A *r« d-rn*. -99' V i* mmmtfmm ilwi 
si iIm R ari A l» h nwHm| iW 
UmI silk VmI fnnnyl> « I 4r l-li — 
TilB PERUVIAN SYRUP 
« 1 »■ I s || F1 ■ ■ Lw laa^lxal, IW^KI, I »■ 
• V Ajw, U'M mi t".a»r(« U • Hyi »«» 
THE PERUVIAN BY HUP 
a»r»i|-" aa4 *f« life u<> iW tit- 
mm4 UiU« ^ •• !• m t nnm '* 
THR PERUVIAN SYRUP 
r«M Nwt ■■■ lire) ■ ■•. > ■ W I'aafliiau, 
m4*I K <■» i« BMtn 
THE PERUVIAN SYRUP 
a M*r>lr km at< » • ■»« •••(••a n| ta a Rtl* 
*T%7fc«»f THr lUmll.a ar..«|«M^k) 
IMabj a* a L«a >iaia «• ikr 
rw^4t<« nMa>a«| of fin. |al 
i■ ■ •« a >al m Ira* ■ ■» ml iW PMia>»i 
rn»«-a aa». • >t'(ia>a. aa<i *«Wn. • >■ U «ai 
I Kl K la a«% ••Ufra 
v* « M Wl • Ira mi iW aaaN M • L«« iW ckat 
— 1—>—iate 
»•». I >• I —'f"• 
k<« >«<»»■ 
k.» Aokr H. (rfltr, 
b*« a k r<r*. 
IU* RnbM. 
IU« C.li.w* ««M>. 
Hm T »<«•• k>*(, 
K*« < » t ■ Mirirt, 
IU. I >... J 
tut n h r«M. 
IU» KkW'* ■ 
K» * r WitilH, 
|U« J.« H « 
Kr«. 4k. mimrkmmm. 
R» • J r^— Jr 
K»» IKK ('••••«, 
K/t H»*i I i.U>, 
*#» U. »~U> 
fc~« r. C. HniW. 
J k • —• M I' 
K K ■»» f, V I* 
* M K »..<•! « l» 
* K < > .Wte * l» 
V M |W*« t( I* 
»»—. w n 
J «M M> ^mWi HIV 
M Intel*. « l». 
* M |i 
* ( H*m. « l> 
J H « k — M P 
H r k -MM. W l» 
J l». 
T A lw.,^1^ 
TV«m^I l»-ri r-| 
H • rItaftff, 
i>*< C. !►«•«. t*|. 
A. —t M .. 
r«»< f. % *">»»> 
r»rj ■ 
»it« W Fikii | IV. I* T »■ M m. ■ 
J. r l»iaaa<>aa. #1 BruaJax, txk 
Aa4 b» !»«•« to* 
HI %»I4 HAM B. 
FtHTV VfARS fWPFRlfNCf 
N« hi** ia*«4i»4 i «br «ty»n«« »»y af 
K'4<lii('t Ka**ta lUhr 
»m* *1 «<Wl W> *| *f«' • aa» 11 ft M »l 
k>«4> .4 Min r*». miU'i tara>, kub, abaaa. 
Mil >Waa. »ry »ip»t—. pilr«, ratx, >■ i■ 
kff. Ml* f»»». ir A' I#»rti*( >IW r»'« •• 
< —. aa4 r»*» »| IW mom m|i« I ■ carl. I' • m4 hAmmmi" w m ii In 1 .j 
«»■!» t) 4 a »to». 
• ••( • a « 
CaiaM >"«•• a kl'« la T11 ■ i« m >■«»«. 
•art tw ■*< l*r«f|i«U •»* linmt aarf at >'1 
U« UtaTM 
Portland & Boston Lino. 
*aaaaa#r % iaajr aa«B t 
I'M I •» ■* mrm {" *f i"ian ri»Hf «T • ill UWWTWI III* WMTttAL. 
a.:i ■>(•! kv<k*i aatva. rv« a* Mba* 
!»•« tibatii a barf itm V«lai, I Wkn W <.!■»! Ia« Tk*r»Wr. aa.' I n- a* 7 
• I" ak«r(, mil 
M*aa>i. I a» ■ <<I, W ad »il«f. TWafai aa4 
Fn«i< alTxWt.f M IV»—#!K 
% H —|.»k Imi m tmrmnt>< •Nk ■ b'|> nalx al MdrtoM, M iW ai'fii— 1»IK #( 
W«»» • at 1Mb m, aaJ ara r»«i*4H 
ikx by *4 «f Ik•• L» wb M«-a( al liar m4 
n m) '• nib. mmd I bat lb* •■■aaiMii 
al •'ri«,«( a IV ■< ii War boar a mt iba •• J b< •»M W ■« ,.ia^. 
Tb» b«i> a»» >N .a ar*«<a la taba iba aai'aal 
«'• "aa al ika «>IJ 
TW raafa«| an aa* Car I If >f* 'a 
aa aaa «m ma. ^ |M »a (aba, a a4 <ba< r»»- 
aaaal, aalpia a j! *# x.ifa a* J p..-J U aa Iba 
rat* aif I -» rtni f Vll a 14'U»a» 
*aW 
firifbi labra aa aaaat 
I. mt.LhO!(, «ra 
r^ibal. Mar 4. I«* 
NKW KN(iU.M) 
Screw Steamship Com'y 
'I'm -J. 1 »*4 1m pm I HI » 
f I MKI •- 
(•fit ^ &«**<*• '. * * I Hbl laitkti —I nr ,((■« 
!««>• IWi •«'! r Mfn W > J- 
M I >*t kar k I* M Ma: 
r>M I > «ik K.»' N r« % «fc. mri W dlartlat 
4«, W I ('rWl r *1 
Tt»w » «» tr* I »4 *p ■ >)k t ■■ (fraaati. 
nmmm tm» |an >| '». m4>*f ffc« tW Ml «■ 11 <«. 
wl» »■' ■' •»!» » r».i'» frf lr««rV • Wicwo 
V« t ak • ^ H«l« fr !«■!♦, t* lit, iwM 
»( I W* •«< "l»» W II— 
• i Mvb ( • *«r J»l ki Hi • w t* a«l If ^  Vm 
ih>I. <4« K»»| • H*il, A*p»u. L«rfn*r 
J k• 
• «'» m««n 1 t" »»»J iif <* Ffifk' l» 
• k» ^<»««»» •• •*> < m | F V m ik* 
ikn k<tf 
f~ *r Cm«|> affU U 
r«>kt k > x »• 
H 0 knoMi l.l k (. .>'• V«k. 
iv ft. i« 
I» I A N" OS! 
PATTERSON &. STANWOOD. 
»i*tt it ii 
? i A W ^ ®., Mtooton b ulding, W«t«r St.. 
AGOUftTA VF. 
i 4inrM4*i <r««i*4.'«« (n«vn. 
f**m •«* % |W •fkft •• 'W f^i 
• I fMM«49»lfl M ifc f t .f liW »t t%» 
K«« mi A V i«»fWM mi '4» f« 
(Mltft 9f#« #1 MMl » iftiMi«t I* # It# 
IfH 
fw»i» | «l«*|l|l| #• HI 
• tf«4fti «*«, ittl Inf «|n<t if Iff «»«4 »*—<li» 1 t" 
r#M '»• #4, 4n % «* V«# • f •' 
% % —. % Itlpi 9* 1 *-m trnm g9++W t ItM #'• •• • 
T »fWf» 
For Hale. 
'1'"^ A rt<»i -4n• fc»a Pam a«4 lM MM. 
I 1 "■■»» * »< • Ml r«f«, hf «•!» la, k' 
I ^Vxa a«iiM *. i«wrtH«ir. 
J* %l ► •• «*»• rH T»f W (•« •*« t* M.i ||» 
pw kM*r, • >ik li^ n I •»■><•? 
r. c. murrr. 
t»r ». J mm |. 1*41 
Ayer's Sarsaparilla 
a iv 
• < fe Hltat Mk 
IU»n I ml dil (|. 
m •• t(. 
'•H M itHwl mUi'at* 
•" 4»«n»i .*• mi >n<i i.k 
M I M rwt *• k 
• W M»ll ■ <«*f1 
tfcat aavttfcarfe ttfllarv 
r«'«k Ik> • cot* 
a« tk»a M 
• <r» I* it • ii'|> fU»i at 
aa* a# a at I 
tt< a tll| 
» k a<a a 
ani 
^W- 
4 ^an | 
l»> »• wW. •»**•'ia«a aftd |t»M Hit 
m» — ». r»M>in, Blilrfc»i. Em<<nat 
m. > a«kl*» 'l !">•» K ■■ « V.r 1 aafv La. Tall*! W 
X(li Hm <, k «(••••. It# 
!•»»*IM at I <•»•<•/ 11MMI M » ana I M U■ lW 
Mdw ha lb* |«<U^Wai* •! ikaa «i*ltrilll 
It, Ml iW ra'»«l M WA ■ MMpar UIM kivkl 
fia«i« ft«w *n r.aa.1 kt Nti^ah M Ik* 
»»'•: h tk« r.lTl.ct 
IV ■« 4tmtmt4 ifc«a nMkHUt ■« l«fia». t» 
rwat m k*«« Wn if ita I by » nk 
■ra«>»<i«| kr I* K<ru|«>ih. ■ kiW il an M 
* bra k**r — I Itlt • —fWa, tal ■>< ■.tt 
lk>«, «4 ««« kaaa lk» t«i«« a# Kwoptiilk 
la kxai> ytftwtUn i-/ ik# (1 ■> ■■ a mn, 
■« nfcf ><■ to %•«»'• % an w aa U«aa«', aklrk 
ik> tftai '<U« warJ ail l>r»nk £• aaaa la «l 
•W r«A V# • I 
tllt'l CtlatklK I"11 I t, L( ik* ra> a »4 
(aaitaa — ■». J ■■■lina. ISnmaia. 11 lifi Hi »i 
(Naaa « I .a. S»a<k, II n«i kf, ftk*. Hk>« 
»alIH1, Ileal ila>■ a> aa| Irva l>«*'i tlli Km 
•<k, FtM, «* VaM luriaa ml iW katk. 
t katak «. I in■ ■ JtMaim. Lit*# 1*—| laiat 
tVaa i, %k xaa, I»«(. Nrrakij ta4 taa a LXa- 
TV « a# a m| *r r.ai#4( tt ik*l tit# aarf tragi* 
11aa rta lata >kMt | Iraaaalt), mm ikt) at* ikt 
Wat ipnttl aa lk« a a« W kt tl ikt |a«fasal a/ 
• faaa<l« pJktaaf. 
I'ltaiaU ka J I* (Vi.l k O., Laant, M aaa 
tad aj i U Irtafi li aai itiWiaratu a kwt. at 
ak «M. t, «k r IVlkfa aad J » fa.k.aa 
Il la I'mnal la Pal M In lia .a a Ik Tfcaaat 
lkik.,11 B Haii. 44 
The Singer Sewing Machines. 
f\t RirrrtR tTftMUl -.win., m \ W HIM tHU*| • Mh« mkm '•% 11M 
■ M I■ .« hr««M AmIm iW '»•« mmd 
»W •>-*( »»•-,.•«l atl I *«•'<, M»i 4 —» 
iw.l I* pafc v X» hW« I'Mfttlf »••• 
>->( 4>»» Wa* m i.f 
111 ■ ■ K «A«|. Tartxf 
<l»«l n. W«» >*■>» •»fcn«|. kc 
N- ««W« IX '« Htrhiar k•• mm >«k 
i# |'«x *•••*«« <4 ■«( ll «.l 
•M »< tlrtk, m4 ■■ k k*m4m ml iW»»< 
(••Ml mI t'ttw* i tjmt mm »n **k' <•> r«a U 
*| V k « r» a» W. •«< 
»*4 ■ ■« r*n*« x aniM at a 1 rm>w ml ■)»«■! 
I< ik* 4» » •••*. *k^k h ik* lM 
• n« k k •• 4 km »!'• "4 IW**I m* 
•» rmpmr i«.r«a •«•. at a |*a«»«. W- • to M> ik» 
W»i«» 4 )•••-« Va>-( V«rk>* <>*r I'aaiS 
V«'k>»n •■« kank»l <kww aW »% 
allW 
Tk» l'a» af iW !"»• < V> k a» ■ • a 
[-«<« ml H'»m a <kamh» ml -fc» »al MtW 
k>a4 |l f ra— r« ik» Markta* ak«a M M w», 
aa< akfa ahai I kv a*| W apaaakt M 
a ^ Mi aakMaxal i*kh la aaaUK <4» 
•<•4 T k<4 mmm* ml «*» I m»«. ■§•)* Ml •/ iW 
fk"«» ■ J«. •>« •• iW *kl 
■ lanr« a»ai |—»ikb. atWava > Uimml aal 
m *W ■ M rm»N 
li «a lb bl»S jr. *• wlW I'Mtlt M •• 
kwr m iffrdHa, w aa I. jad| W »ia |i*«i ra- 
1* # |11 .«k «►#>»• »r» a»" Nff'lwl ailk • «. 
I*«i. >4r» .4. awfVt, «1. at Ik* »«» km 
CN-*4 tot fttril It 
11 < I -IV » ». ««M> kfTt'lHO CO 
U^lbai'aK, %r« l»«4. 
lUatx «•»<«•« Hi. 
|i || V' >«t. l|>> ■ N a 
Manhood ho« l.o«t h<>« KrMorri 
«lw«H* • 
J • m'»4 f>M« ■ « IW 'aa < »»a. ( a WV4 
•aMnar) mf «r • « ai ■ — 
a»aa I •• < Va ■ ■ I I *« »*•«. I»fv 
» t •«*. Mflil »»■) rVi no' iwpi my. I«f'i 
v *1. .1 a < a aal 
II trail aaat >ltl IfclXI J >*M i«4tt|fart 
QT I'm, •• a «aM w«l pa. 4 • <a«i 
TV- (ab>«»».| mka ilk .a a aniUi »a»a» 
tWa»S ir««Mt>rn liaa a «fc >tt %r« a aw'Ma- 
tmi p» " ara iWl lib* »Wfi«| nmi ■* ara ■ mt aalf. 
tjkwmmr an U ra^'aRy >an4 •ilkaal lit •'• 
(W Mr at ra»»«al ■ntviaa a» lk« a a/ 
lk* k«-W —aal a •! fa»a. at » ara 
a«»» *». 'xtaia il^tatl. Va taai akak 
a»r» aaft rat. a« • .lira a kal W* a nhai *a »•> 
la. aaa* rarr kiavtf rk«^, aa4 '*4 
a .a » 
Tfeta l^rtar* at —I I U >* lb* kaajt ml frry 
«*wk aa< ftfft «.a taiW l>a I 
>aal aaaaf aal, la a » »■ a a a>r' M 
.Haaa. ^ai fm4 ae iaa*i«a afait rr»«a at laa f«a- 
la|aaiaa|a IMaaaa Ilk* |Wii»»ara 
• II |« i C KI.INR k < «• 
i rr ka.', .(,• i^k. r—a .«>. w* »w 
<£9a6V-sr<t-&*-iXj:kjr 
To riimitoa ta XMlmu 
Imff, r%*ai tmm m4 fa^n, II ■ f fa 
M< 4 Hm»I. Rwart. I* CavalMt 4aa>< I al 
• 4 4<ara*a tTKi W la iW ImiV a*aia« I'ra- 
fa* I f I, at Maf f ika aa«L, I «a* 4%«a 
^af^aaaarat, aa4 aifeat Hi aauaal ia'if a Ml 
attallliaal 4 — ara |a«fcat ji alprwaplw aa 
afarit ia>tl faa«» aia I >a t **«i laa <ia«a. H ■ 
iltaaa iaai fcaaiaata ar»ntaa II'W aa Ira it (-4 
IMP al Ia4 a»aa»a »am '^ataaa la ptlart kaatil 
!*•. II a !<• a~ i^4 i»aJ I*i aaar aifWHaM 
■a )|a fiat ■ aa mm d ■ i«a a ikaa a*a a|a> 
fkaaa at* a* ft aa. 
ft«a ana tilaa* (at |a»ital «Wm« 
a • * I" a •) ia IV a a a* a 4 ia aa at iraataaaa* 
l*r !»-.•. ait lMl. kaaiaf raalaaj baa ak .a 
•ila*i..a ta at aAra |at lata tat IW rota d pre 
a« # nin mm I I > at I ••flii'la, ailaaai 
» 'fa «• t^aiaat aa lb* I »<»■! *t'aa 
^ F I I" lata Mai ala at aat J- ta. at 
ika) at* aal t» ar>a«a.a.< 
1 ♦ a k ■»» (• a t a ■< %r • 
ft-aa a 4a»a fl NM 
Farm for Sale. 
IT' I T I If # *m iW r«^f f 
^ U tm 9 
,rg »*~m* *m+ •«* • »"'• •*" 
• -• • < '» •rr • H k pW«* •wk- 
IT'I, —i<» » fcurf H Id ««• v* , 
hi■ I va ikxft +*m0 <* fcj< • 
pA —» rt'fi «rtt« H« t'«i •■wlam 
•«r« * t (■<• >b# um kn !»«•• K ( II f\n't 
A w a i«kt>| >•• pwdfcaa* a tnfl M • 
«h» -1 U »•»>• •• Mil* f"*. !»••»» 
I »• k •« I a« » t !• wl <*> 
0»« l»> '-■ • ln»» Tnm. 
n •*i m ihr pwi k**»* 
r»>j r it % r» «• 
r«». «i »««*> 
Aycr's Cherry Pectoral. 
The Union Mower. 
\1 ••> I N * t r *k 1 • 
.« • ». I-* I r-.v _ 4 • '% 
.. ^ I « |k> fai< ••. • V • 
ik ». ••• t» •■< I •• • v • • a 
•*« b «t • •• ■ *«|Im ••>*» lb 
•. ii If a t ii« ag >a ik> » ■■!!< 
® b *i War*' »»n <■*» ■. a w<i m •<(" 
•»- •«.«» ib» If — ib«> ib<a « «a 
ft v U b • i* pmr* b»«» 
T ** fc M l'f», 
%»iLLUM pwrrr, ac«. 
•in tii rtmi. 
WK 'A T.TW » •» • • J? • • « • »^7 %T« • •• •
IIELM BOLD8 
FLUID EXTRACT BUCHU 
r», •» IvWXMM »f I'tHi. I • 
ltaaal>"« H I WwtliM ml <W* RkMn w K4- 
— ■ l> M.m mi lk» r ■»> ■»» nw«j. 
Irak I W-« IWfMHi. ••»11 "C* 
HKLIROLra 
FLUID EXTRACT BUCHU 
Improved Rom Wash 
W il nWB'W » ft ■ iW nmm [til- 
w wm«| Irw M»» ii ml Km*. tf hnla 
Imlttr mr «< (atr> </ o i» 
fi mmd 4mmf mm •«■ ■■»■. < >■ Il Ml 
M'" mr |. « muif ikMi iti !»■■■» 
vBfl smnxoxs's 
Fluid Extract Bucbu 
!• •! iW I «ri lkrf>a«, «WW( 
• < m ■»i■ w riitia, »wni' 
«%h a«4 •• Ml* •' kw r"if 
Nf It • |Wm■* w Mi tad *iM, IV 
M MM ATI: m mm. m4 m« 
iu< m« W iW imm W IW# •» 
TW ■■ «•£»•■«£ t> • /■■■ » * jJ't M 
) «< i4< « Mi4 
TW Rw fc> U (•*>* ik*i 
Mi W iW KUrk a/ iW ■> »> m » ■ »x « N Wf 
UK U »€i r« k •» Rw<j Hxtl, Ui«<i f<»i»« 
••4 If M "»— ■»■» •« Mt-a (t*l M, 
Al >W • iW *1 mf» J.m- 
uri.tinni.n^ 
LSixs U-3'Xi 
19 THE GftEtT nit Kmc 
BBftMBOLB't 
COMPOUND FLUID EXTRACT 
r*a | ■} ■( >k» hWt, all I *#•*- 
fnaftraM tW ta^ri^ar* m Wlr, * k • ■'« 
roai'MMil ■ n fci« ft* fw 
"< ifc» KW»J. aftl l|« «aly wli|> b •»! »Ik». 
aal k — ■ ■ mi *1 Wt A * ft 
H(W. *•* RkfftS, l*uw •»• mt tka 
> ■■■ I inmn— m4 iw ikr-«* *■< l.i|i. Rhii*- 
m, I' tafM <• iW Im*, T. Knt'^4M. a»4 
ftl M4i) d ik« •*.«, **4 tMauiv<| »*• 
(•■VllliM 
HAPPINESS 
N« >1 v •• W 
Of iW ••fM ■ tkft* •• *■* ■ 4 >«<J •' 
fc <• lk* — n ^ |I «• rka< «r naUW •• • kf Wn4 
fWtl lW «4»acva*»> • lW« Uf> S-»« ■»%r u 
fft'p •* <MI, MM CM ■ llir' M F1H 
»uttn» invroi ku lUktrr < >* «u 
BACAKILi.* I» >»««». Ml Ita 
I » -> IM ft Ik* • I •> fc*»fck «U <k« 
>»1 |«|'« «•) lk* kaaMi atk' i«<i« 
k fiiMWtt* lk» knbkf iMiftM altW kr<?, 
»ai a%p*4« iW •'<HiiMi iWft< (••• • *4 m 
•ft iW IW. F«k a r»«aH. iM< coatri k* ra- 
kvd ft^ia Waa Wa< Mr* n ^ ki la, aftj »«•. lav 
iW Ird Ma iW kaft' awa«*k» k lk*J 
r«* iapal Ihr *>»r' k»r* iVaa «M «lan 4 
rrfi4ra<M !• (k '* >*• atfarift, tai Ikf 'rial d a 
a- "<*» katia aid ik» U iW ■ I Ikai >i kaa •»• 
'*• •-»*•-•••€ aaatWaf ikn kit* •»« 
Ta« uHup a »«<«l af lk* r « 'fw( «f *«'a(a- 
rif a. aAtr4 la a f*l a/ atMt, • i^aal la it* 
|.ak ■ |im IViak, a*4 aa> WaW Mi^a.lifti 
f«'l«a»f •W' a/ >«-»ft^»>. -*, m» lk* l»a.r 
'fta* aft aaftati ai»i> 
TW •• I » r«r1« lf» | W(l«nj M pf 
•rwA- pgl—^ >»-f >'»' ■ ««l ••*•»'» IW 
U* Ml lf| <k* tf » Wl •••» 1*1 M'<* iWll 
1 i-t» < 4 rr» f, ! t». U< i< uat • U 
» f ■'«« •/ V« r p • V iW— a»< 
l> li M lW I*. * |I m 
HOW TO InK IHK KCMKDILV 
i• r» »«v« a/■ w nk-1 ft»• Ik-* r. •. 
« »>i 1*4 p«rt *| U«li, ax Cur«« 
S »my»i U »i-| ^ 1» !'•-•, -• tai al rtwraal 
llx» .a ml L>^4mm \mm I H • am 4 Mt 
I • l.ai'ar |lw aa L> aii <■>» MM 
■«| iU u4 • • ■ l> >»•»'. »«"H IW at A* 
I >iwn <K|ta>, avail aa li aaatW* 
w ifcaaa aar iW I mfra't fUrV4 > 
• lfc» t ay* «lK"ar V% ««S 
nr th# «r. > XTitiT* nor. n»t* 
ti»«irri ii r»» i •». i> the i <iru» 
«T%rrj* iivt, ■ i » m »«ft ( —««i 
a»«ai 'W<rirr »<fT%ij* *\uri I 
ur M'Tin r»»i>< .•». / s« b i. m 
KiIhO '»<•' -• 
M K PICIVE 
Lelivercd to any Address 
IHit t m irt • t '* 
m i w*"/ tr.s n*rn + rHrvt- At 
WAurmot *r. 
'Mk t>>«■ ;« >j, ^ ) ,i ii II w H 
""** 
i*i r•• » ««, >f >. ft. rkt4 
/'Td» * W 0 Wi ■•WOr'W 
Sold Iijr Dru«i»t« KTt»ry«h*r». 
I»«ut «•#<• > trtranl 
amk vom Dvr smonri 
TAJiK NO "TIIER. 
SECURED 
